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OBJETIVOS DEL ANALlSIS 
A través del estudia de la evolución de las parcelas 18, 19 Y 20 del Cantón Grande, se 
pretende una aproximación a la comprensión del proyedo que adualmente se ubica en ellas, 
el Cine Avenida del arquitedo Rafael Ganzólez Villar, sobre el que se quiere intervenir. 
La metodología del anólisis se ha fundamentada en la búsqueda documental tanto de 
bibliografía como de expedientes guardados en el Archivo Histórico Coruñés, que han revelado 
las operaciones llevadas a cabo entre los años 1850 y 1944 en los citados solares. 
Se ha elaborado cuidadosamente una dacumentoción grófica a partir de la planimetría 
obtenida en dichos expedientes, siendo redibujada y reinterpretoda por la autora del presente 
estudio. 
Por ello, tras la perfecto compresión de la obra construida, se procederó a proponer un 
proyedo de rehabilitación que intente dignificar el edificio que tonta trascendencia ha tenido en 
el siglo JO( para la ciudad de A Coruña. 
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PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
LOS INICIOS: SIGLOS XI AL XIX 
Sabemas que, frente a una ciudad fartificada, sede de funcianes militares y de gabiema, en 
la zana de la Pescaderla tenían lugar las actividades mercantiles, camerciales y preindustriales, 
sabrepasanda ya a finales del sigla XVI en pujanza y actividad a la ciudad alta. 
Si abservamas la planimetría de la ciudad del sigla XVIII, en la Pescadería pademas 
diferenciar entre la zona orientada al sur, con mayor dimensión de manzanas expuestas 
tatalmente al saleamienta, y la parte lindante can el arzón, dande predaminarón las pequeñas 
dimensiones de manzana durante siglos. 
Ya entre las siglas XVIII y XIX se empieza a valarar la lacalización mós próxima a la bahía, 
aparecienda las primeras espacias ganadas al mar. 
Pera na seró hasta el primer tercia del sigla XIX cuanda la ciudad desarralle su base 
financiera, emplazándose las nuevas sedes comerciales, financieras e industriales en la 
Pescadería y el Ensanche, can excepción de la industria de mayar tamaña a aquellas de alta 
demanda de espacia a can necesidades específicas de infraestructura de suministra. La 
pescadería mastraba, par tanta, una elevada diversidad en la campasición de actividades 
urbanas, pues era también la principal zana de nuevas alajamientas residenciales (Ref.O 1). 
Del estudia de planas, cama el de Barón y Yóñez del 1874, se deducen varias pautas de 
arganización de la zana de la Pescaderla (Ref.02): 
1- El frente de la Pescaderla abierta al mar par el Orzón experimenta una acupación de suela 
vacante en grandes parcelas dande se ubicarón mós instalacianes militares, fabriles y edificias 
públicas. 
2- Las manzanas de las edificias que daban frente a la bahía en el inicia de la calle de la 
Marina aparecen yo con dimensiones moyores como consecuencia de su fusión. 
3- La parcelación resultante se caracteriza par sus mínimas dimensianes en el frente y la gran 
prafundidad, la que da lugar a la existencia de espacias libres en el interiar de las manzanas, 
y, en otros casos, incluso a su subdivisión. 
4- Se praduce una nueva aferta de suela residencial que se sitúa entre las das largas manzanas 
de la Pescadería. Estas das grandes manzanas pasteriarmente se van a subdividir can la 
apertura de la calle de Durón Lariga. 
5- El tamaña de las manzanas era de dimensianes desiguales, ascilanda entre las 15.21ó m2 y 
127 m2. 
6- El númera de viviendas estimadas para esa zana era de 5.125. 
Las planas del sigla XIX muestran a la ciudad en el mamenta en que se va a praducir un 
incrementa institucianal en el papel funcianal de la Pescaderla para el can junta de la 
pablación. 
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Re!. 02 Repraducción de la zana de la Pescadería del Plana de Barón y Yáñez (1879). Esquemas de pautas de arganización de la Pescadería 
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LA CARA DE LA CIUDAD: SIGLOS XIX AL XXI 
Si reducimos nuestro ámbito de estudio a la evolución de la fachada marítima de la zona de 
la Pescadería por su lado oriental, podemos ver reflejados los procesos de transformación y 
consolidación urbanas, y deducir las claves para la comprensión de las fuerzas 
transformadoras de la imagen de la ciudad a lo largo de los siglos. 
Del desarrollo de esta fachada se deduce la importancia del borde marítimo para la ciudad, 
tanto geográfica como económicamente, ya que el mercado marítimo se nos presenta como la 
razón de la existencia de la ciudad (Ref. 03). 
Podemos ver la evolución de los usos y alturas de este frente marítimo en las primeras 
décadas del siglo XX (Ref. 04). Si observamos la colocación de los distinlos tipos de 
arquitecturas sabre el plano de la ciudad, vemas cóma en la zana de la Pescadería se 
concentro n sobre todo las edificaciones destinadas al ocio coruñés, quedando, como ya hemos 
dicho, la arquitecturo religiosa y militar vinculadas a la ciudad primitiva. Con arquitectura del 
ocio nos referimos a la gron oferta de equipamientos destinados al entretenimiento de los dos 
grupos de población existentes en la ciudad en torno al cambio de siglo: por una lado, una 
miserable población campesina, y, por otro, los burgueses y adinerodos propietarios rurales. 
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Ref. 04 Evolución de la fochada de los cantones: arquitecturo del ocio 
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EL OCIO COMO PRIMERA OPCION 
Sin embarga, pocas arquiteduras han tenida una vida tan efímera cama las destinadas al 
ocio. 
Destacan en número las arquiteduras destinadas a la representación de espedóculas, ya 
sean obras teatrales o, más tarde, el cine. Centraremos nuestro estudio en la evolución que han 
tenida estas espectáculos a principios del sigla XX, y cáma la evalucián de la tecnología ha ida 
modificando la arquiteduro en la que se llevaba a cabo dicha espedácula. 
Si bien ya desde la edad media existían arquitedura efímeras y provisionales que a la larga 
de las siglas proporcionaran el única acamada para el arte escénica, na será hasta el sigla 
XVIII cuando aparezca el teatro propiamente dicha. Hasta entonces, se sucedían también las 
representaciones callejeras o, incluso, el uso de ciertos edificios destinados a otros usos. 
Durante el última tercia del sigla XVIII y los comienzas del XIX, aparecen en las ciudades 
más dinámicas de Galicia, las primeras construcciones teatrales. Comenzará a ser corriente 
que las propias compañías de comedia levanten sus instalaciones en las lugares en las que 
representen sus abras. En el casa de A Coruña, la compañía de Nicolás Séllara fabrica un 
teatro de madera en Puerta Real, en el año 1 768 (Ref. 05) . Tras su derriba, Sellara construirá 
un primer teatro estable, conocida cama teatro de variedades. 
Estas primeras teatros contemporáneas de Galicia marcarán un hita, na sala par ser 
aprovechados par más compañías y servir de modela paro otros, sino par haber suscitada en 
las cargos públicas de mentes más abiertas la idea de gestionar teatros municipales que 
pudieron acoger representaciones permanentemente. Sin embargo, lo flaqueza económico de 
los cómicos explica que las "casas de comedia" o IIcoliseos" fueran recintos de configuración 
sencilla: platea rectangular rodeada par una a varios niveles de palcos apoyados en pies 
derechos y una "cazuela" para separar a los muejres. 
En la ciudad de A Coruña, al encontrarse la abro de Sétara en mal estada, en 1 790 se 
levanta un auténtica teatro, can prayeda y forma adecuadas: el Coliseo de la Florida (Ref. 06), 
en pie hasta su incendia en 1804. 
En las primeros décadas del sigla XIX aparecen en Galicia las primeros teatros can una sala 
interior curva, uno de los rasgos de los "teatros o la italiana", rompiendo así con la tradición 
del carrol de comedias. El más antigua de estas teatros fue canstruída en A Coruña paro 
reemplazar al incendiada Coliseo de la Florida. Este teatro, aunque concebida cama 
provisional, lIegá a mantenerse en buen estada hasta su destruccián en 1823. Hacia ese misma 
año se convierte el "salán filarm6nica" en la que sería conocida cama "Teatro de lo Franja", 
"Teatro de variedades" a "Teatro vieja" (Ref. 07), que perviviría hasta el año 1889. 
T ronscurrida el primer tercia del sigla XIX, tendrá lugar la fase más destacada en el 
desarrollo teatral, aprovechando las mejores condicione económicas y los aires de renovación 
social e inteledual. 
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El teatro será consolidada cama espedácula al alcance de las ciudadanas, dejando de ser 
un divertimento esporádica, la que conlleva una demanda ciudadana para la canstruccián de 
las principales teatros de Galicia. 
En A Coruña, se construirá en esta época el "Teatro principal Rosalía de Castra" (Ref. 08), 
abra del arquitecta municipal Jasé María Naya y Vaamande, arruinada en 1867. 
El "teatro a la italiana" servirá también paro el desarrolla de nuevas recintos de 
espedáculos, simplificando su arganizacián, dando lugar a teatros instalados en saciedades de 
recrea y balnearias, a, la que nas atañe diredamente, los Salones de Variedades a 
Salones-teatro. Estos salones, desarrolladas en España a partir de 1860 baja la denominación 
de cafés-cantantes, constituyen un tipo con caraderes propios. 
Se trata de teatros dedicadas únicamente a variedades y espedáculas menares de ocia, 
asequibles paro toda la población, en construcciones datadas de lujo, pera al alcance de tadas. 
Este carácter popular explicará la aceptaci6n de nuevas espedóculas cama el cinemat6grafa, el 
cual se convertirá en parte esencial de la programación. 
A partir de estas premisas, se desarrollan unas soluciones arquitectónicas propias, que 
comienzan por buscar un asentamiento lo m6s rentable posible, es decir, en zonas céntricas, 
aún quedando enmarcada dentro de tejida residencial. 
Con respedo al funcionamiento, y en comparación con los teatros "a la italiana", se 
mantienen la disposición sucesiva de vestíbulo - sala - escenario, disminuyendo los espacios de 
circulación y relaci6n, par estar éstos destinadas a clases inferiores de población. La sala de las 
espectadores ocupa el mayar espacia disponible, sin importar la simplificacián de la 
distribución de localidades a favor del número de éstas. Es corriente, par tanta, renunciar a las 
salas en curva y can varias niveles, siendo la canfiguroción más habitual la compuesta par 
salas rectangulares, limitadas sala par muras medianeros. 
Cama hemos dicha, colaboro también en esta simplificacián de la distribucián, la 
influencia de las proyecciones cinematogr6ficas, que imponen una disposición igualitaria y 
frontal de las localidades. Se prescinde también del compleja tromayística, a la vez que pierde 
presencia la escena. 
En la referente a la apariencia exterior, se optará par nuevas lenguajes cama el 
modernista, más en consonancia con las caraderísticas de los locales, resultando más frívolas 
que las de las antiguas teatros. 
El primer ejemplo de esta arquiteduro que se levanta en A Coruña es el Salán Villa de 
París, en el 1908, convertida luego en Cine París. Existen más ejemplos, todos desaparecidas, 
cama el Salán Coruña, el Salón Marineda, el Sal6n Daré y el Salón Novedades, aunque el 
principal representante de estas recinto es el "Salán Teatro Linares Rivas" (Ref. 09), ubicada en 
el cantán Grande, prayedada en 1919 par Leancia Bescansa Casares. 
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Re!. 13 Alzado de la nueva farma de la casa n020 
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PARCELAS NUMERO 18, 19 Y 20 DEL CANTO N DE PORLlER: PROYECTOS 
DE VIVIENDA (sjglos XIX y XX) 
Nas interesa ver la evalución cancreta de las usas de las parcelas 18, 19 Y 20 de las 
Cantones (Rel. 10), ya que serán los salares en las que se asiente, en un primer momento, el 
Teatra Linares Rivas y, tras la demolición de éste, el cine Avenida. 
Cama ya hemos adelantada, el frente de los cantones albergaba durante el sigla XIX 
principalmente tejida residencial (Ref. 11)(Rel. 12)(Rel. 13). A medida que avance el sigla XX 
algunas de las salares que dan frente a las cantones se cambinar6n para farmar parcelaria 
moyor. 
Se encuentra en el Archivo Municipal de A Coruña, un proyecto de 1914 para la 
construcción de una casa de nueva planta en dichas parcelas, encargada par Don Vicente 
Valc6rcel. Este prayecto, a su vez, era resultada de la demalición de las casas númera 18, 19 y 
20 del Cant6n Grande, y el númera 31 de la calle de la Estrella, dividiéndase la parcela 
resultante en dos partes: una emplazada can su frente principal al Cantón Grande, de cinca 
pisas destinadas a vivienda , y aira de planta baja y principal danda frente a la calle de la 
Estrella destinado a almacén, separadas ambas por un patio de todo el ancho del solar (Rel. 
14). 
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Re!. 14 Prayecta de casa para D. Vicente Valcarcel en los números 18, 19 y 20 del Cantón Grande 
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Fernando Alvarez de Sotomayor y Zaragoza. A Coruña, 1938. 
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SALON DE ESPECTACULOS LINARES RIVAS 
Tras la muerte de Don Vicente, su viuda, Dona Maria de La Sierra, e hijos, ceder6n la 
propiedad a Don Gerardo Pastor Rodriguez, vecino de Logroflo, quien plantearo la 
construcción de un salón de espectáculos. Según cita su promotor: 
"'ounque en lo memoria sólo se citon CINEMATÓGRAFO y VARIEDADES, se hace constor que el 
edificio se dedicaré a toda clase de espect6culos autorizados por la ley." 
Hacemos eco de parte de la memoria de proyecto presentada por el arquitecto del 
salón: 
'CONSIDERACIONES GENERALES 
El proyecto ( ... ) pretende costrufr con destino a espedóculos públicos { ... Ji su 
emplazamiento es inmejorable, en el centra de la arteria principal de la población y con salida 
ademós a una vfa de menor importancia viniendo su realización a llenar una necesidad 
sentida, pues lo hecho hasta la fecha en esta clase de edificios públicos no puede llamarse sino 
ensayos en barracas casi permanentes, o adaptables, conservando la mixtificación de servicios 
poco o nodo similares con el primordial del Cinem0t6grofo. 
El edificio sero, en este concepto de caroder permanente y tendro su sala de butacas capas 
para 576 espectadores, palcos principales en número de 25 a cinco especladores cada uno; 
anfiteatro de 159 asientos; galerfa de 230 y palcos segundos en número de 16 a cinco 
espectadores como los principales, dando en sfntesis una capacidad de 1.170 espectadores. 
El volumen de aire ( ... ) dividido entre 1.170 espectodores do para codo uno 3,8ó metros 
cúbicos de aire, fócilmente renovable por huecos que dejan tamizar el aire confinado dándole 
paso por ventiladores de las azoteas. 
DESCRIPCiÓN DE LA OBRA 
PABELLÓN DE LA CAlLE DE LA ESTR.ELLA - en el solar resuhante de las demolidas casas 
números 18 19 Y 20 del Cantón; y correspondientes de la Estrella se ha construfdo un pabellón 
con fachada a esta última vfa en una longitud de 16 metros, un fondo de 9.30 metros y dos 
cuerpos de elevación, cubiertos con azotea. Esta construcción es toda ella de materiales 
incombustibles; sus paredes son de mamposterfa ordinaria y los suelos de hormigón armado 
sobre apoyos aislados de lo mismo. 
ESCENARIO-
Sobre esta base elevamos, partiendo de la fachada posterior del pabellón la también 
posterior o pared del fondo del escenario y a 8,40 metros (medidos en el eje) de la citada 
pared proyectamos el muro de embocadura, limitando el escenario con otros dos muros 
laterales, separados de las medianeras. los pasillos, que a los lados así resultan los llamamos 
en los planos de salida de urgencia, salvándose el pequel'io desnivel en el bajo entre la sala y 
el piso del pabellón de lo colle de lo Estrello con uno rampo de suave pendiente. los materiales 
generales seron todos incombustibles como lo serón los de tabiqueria de cuartos de artistas que 
se ejecutarón con rasilla hueco y cemento o yeso y lo armadura de cubierto de todo el edificio 
sero de cemento armado lo mismo que los suelos de los distintos cuerpos { ... J. 
SALA-
La sala tendro la inclinación que se indica en la sección longitudinal y las butacas podrén 
distribuirse en las filas que se indica { ... J. De adecuadas proporciones la referida sala romperé 
su altura con 105 vuelos destinados a palcos y galerias avonzando en el lado opuesto a la 
escena el piso de anfiteatro en cuyo centro, aislado y con amplias dimensiones, chimenea de 
salida de humos y grifo automótico de descarga, se situa la cabina de cemento armando y 
puerta de Uralita. En el cenlTo del techo se dejarón rompimientos o aberturas para la 
ventilación necesaria. 
La decoración de la sala corresponderé al destino del edificio y sero reflejo fiel de la 
construcción utilizando al efecto 105 resaltos de pilatras para entrepañar y las línas de suelos y 
techos para correr zócalos y cornisas, respondiendo el conjunto principal a la arquitectura 
moderno inspirada en los enseí'ianzas del sabia Arquitecto austriaco Otto Wogner cuyo colosal 
labor ha dejado una nuevo Escuela donde tiene campo la composición Arquitectónica aplicable 
a los edificios sobre todo del caroder e índole del que se troto. 
SERVICIOS GENERALES-
las escaleras que se proyectan seron de cemento armado y de 1.50 metros de ancho; los 
retretes ( ... ) iron pravistos de depósitos de descarga y sifón hidráulico con ventilación y 
desagües adecuados ( ... ). 
los servicios de incendios se establecerán de modo que inidado un siniestro hayo en las 
dependencias establecimientos fijos para poder cortarlos sin esperar el socorro del servicio 
general y como dada la construcción que se anota sólo podro iniciarse (salvo fuerza mayor) en 
el camarín o en el escenario, disponemos aquel como hemos dicho con regadera en el techo, 
puerta de Uralita y además grifo de cochera exterior, y chimenea de salida de humos de 
tuberfa de hierro aislada en el paso de suelos de entarimado por corona de ladrillo refractario; 
de esta suerte un incendio en el camarín podrá extinguirse sin que se aperciba de él mas que el 
operador y el bombero de guardia, pues cerrada la puerta de la cabina y corrido el obturador 
se extinguiro el combustible sin que deba producirse la menor alarma exterior. Más difícil es 
conseguir tanta bondad en el escenario: pero no en este edificio sino en todos, aunque aquí 
por fortuna pueda hacerse mucho en este sentido si se logra incomunicar la escena con la sala, 
cosa relativamente fácil hoy disponiendo como disponemos de agua a presión. Instalaremos 
pues además de 105 establecimientos fijos en número de 4 en el interior del escenario un telón 
incombustible que se correré con facilidad e impedirá además que el público vea y se aislaré 
por completo corriendo por la cortina otra de agua que al correrse la primera baja ro lamiendo 
paredes y telón por el interior de la escena. 
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Ref. 1S Plantas del proyedo de Leoncio Bescansa Casares para el Salón Doré (1919) 
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Ref. 16 Secciones del proyedo de Leoncio Bescansa Casares para el Salón Doré (1919) 
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Ref. 22 Alzados del proyecta de Rafael Ganzález Villar para el Cine Linares Rivas (1938) 
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Se inicia aquí un procesa que perdurará hasta el 3 de Marzo de 1939, y que traerá consiga 
importantes consecuencias en la imagen de la ciudad. Exponemos a continuación todos los 
acontecimientos sucedidas entre la presentacián par parte de Rafael Ganzález Villar del 
proyecta original, hasta la abtencián del permiso para la ejecucián de la abra en toda su 
altura. 
JULIO 1937 El arquitecta Rafale Ganzález Villar presenta el proyecta de casa de 
enta y salán cinematágrafa en el Cantán Grande, números 18 y 20. 
JULIO 1937 María de la Sierra Gorda e hijas solicitan al Excelentísima 
Ayuntamiento de La Coruña la correspondiente licencia de abra. 
AGOSTO 1937 El arquitecta municipal Rey Pedreira, tras examinar el proyecta, 
concluye que la fachada carrepandiente al Contén Grande tiene una 
altura total medida hasta la camisa de 29.30 metras, excediendo 9.30 
metras de la máxima de 20.00 metras permitida en Ordenanzas. 
AGOSTO 1937 El Inspector municipal de Sanidad autoriza la abra, siempre que se 
aseguren la reglamentaria iluminación y ventilación. 
SEPTIEMBRE 1937 La Comisión Permanente informa que, cama el edificio proyectada 
excede de los veinte metros que señalan como límite las Ordenanzas 
municipales, procede acordar la autorización de la abra de moda 
condicional en lo que afecta a este extremo, esto es, esperando a que 
la reforma de dichas Ordenanzas sea efectiva, cama la será en plaza 
perentoria, pudiendo completarse la construcción hasta dicha límite si 
la madificacián fuese favorable a tal exceso de altura, a reducirla a las 
veinte metros, de no prosperar tal criterio. 
Los solicitantes no podrían en ningún caso exigir indemnización ni 
hacer reclamación alguna viable, quedando constreñidos a cumplir el 
precepto de las Ordenanzas vigentes, si la variante na se aprobase. 
Las derechas municipales que habrán de exigirse par esta construcción 
tendrán que ajustarse a la abra comprendida dentra del límite de 
veinte metros, pagando el exceso en su día. 
FEBRERO 1938 El Oficial del Negociada presenta la liquidación que se practica en 
virtud del Decreta que antecede par las abras de construcción del 
edificio, que asciende a la cantidad de cinca mil ciento cincuenta y 
nueve pesetas. 
FEBRERO 1938 Daña María de la Sierra suplica que se resuelva a la mayar brevedar el 
asunto de la altura excesiva del proyecta, bien can un acuerda previa 
que determine el criterio que ha de regular en la sucesiva la altura de 
las edificios a bien limitandase par el momento a modificar las actuales 
Ordenanzas. 
MAFlZO 1938 El Teniente de Alcalde Ponente en Urbanizacián informa de una 
instancia de Dan Eulagia Losada respecta a la autorización para 
ejecutar en toda la altura proyectada el proyecta de edificio autorizada 
con limitación. 
Al considerar idéntica el casa del Señor Losada al de dona María de la 
Sierra, y cama la Junta de Sanidad se ha manifestada en este última de 
moda que nada impide conceder licencia para la totalidad, siempre 
que el prapietaria satisfaga el xcesa de derecha, se pracede a resolver 
la instancia en igual sentido en ambos casos. 
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ABRIL 1938 La Comisión Permanenete aprueba el anterior escrita y procede de 
conformidad con cuanto en el mismo es propone, es decir, autorizando 
la construcción de la edificación en toda su altura. 
ABRIL 1938 Se presentan las liquidaciones a notificar a Daña María de la Sierra en 
cuanta a las abras de canstruccián de un edificio de ocho plantas 
destinada a casa de renta y Salán de Cine, que ascienden a la cantidad 
de veintidos mil cuatrocientas cincuenta y cinco pesetas por Derechos 
municipales y ciento diez pesetas por Timbre municipal para la licencia. 
MAYO 1938 Dan Jasé Valcarce de la Sierra, en representación de su madre Daña 
María de la Sierra, presenta a la Comisión Permanente un recurso en 
reposición contra el acuerda que ésta adaptá en 13 de Abril, par el que 
se aprabá un informe del Señor Teniendo de Alcalde Ponente en 
Urbanización que se concedía licencia para la tatalitad de la 
edificación, siempre que el prapietaria satisfaga el exceso de derechas 
que señala la Ordenanza de Exacción. Dan Jasé alega que el acuerda 
de 13 de Abril vulnera el derecha adquirida a consecuencia del de 2 de 
Septiembre de 1937, ya que par éste quedá aplazada el paga del 
impuesta de que se trata a las resultas de la reforma de las 
Ordenanzas, aún na acometida. Suplica, par tanta, que sean devueltas 
las cantidades e veintidas mil cuatrocientas cincuenta y cinca pesetas y 
de cienta diez pesetas ingresadas en concepto de exceso de veinte 
metra de altura del edificio. 
MAYO 1938 Se desestima el recurso de reposición interpuesta par Dan Jasé contra 
acuerda de la Camisián Permanente de 13 de Abril, alegando que las 
razones invocadas por el recurrente con el fin de conseguir un 
aplazamienta en el paga de derechas municipales carecen de toda 
base legal. Se alega que la mayar altura fue consentida par la 
Comisión sin esperar a que las Ordenanzas municpales fuesen 
reformadas, por lo que se hace necesario aplicar la tarifa vigente, 
pagando par cada planta completa que exceda la altura permitida: par 
la primera planta de exceso el triple de las derechas ordinarias; par la 
segunda de id., el xéstupla de id., y así sucesivamente. Las propietarios 
y recurrentes han sida autorizados para edificar en toda la altura del 
proyecta, han edificada y, par tanta, conforme a las disposiciones 
legadas yola cardada par el Excma Ayuntamiento, tienen que 
satisfacer las derechos municipales en la cuantía señalada par la 
Ordenanza de Exaccián. 
Sentencia del Tribunal Provincial de la Contenciosa Administrativa, par 
la que, considerando que atendidos las términos de la súplica de la 
demanda, en la que se interesa que se revoque el acuerda de la 
Comisión Permanente de fecha 13 de Abril de 1938, en cuanta se 
exigieran a las demandantes, y estas pagaran, derechas triples 
séxtuples y así en progresión sucesiva, considerando que por no existir 
motivos para estimar que se haya litigada can temeridad a mala fe, 
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Ref. 23 Sección longitudinal del prayecto de Rafael González Villar para el Cine Linares Rivas (1938) 
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REFORMAS AL PROYECTO ORIGINAL 
Paralelamente al prablema de la altura del prayecto, se presentan en las años 
posteriores modificaciones del proyedo original, que afedan sobre todo a la distribución 
de la planta de entresuelas y la planta bajacubierta, así cama a la fachada posterior. Se 
recogen a continuación los expedientes de dichas reformas, ordenados 
cranal6gicamente en funci6n de la data de solicitud de permiso, que irón paco a poca 
conformanda la imagen que tenemas adualmente del Cine Avenida. 
ABRIL, 1938 
Proyecto para la ampliaci6n del s6tano canstruído baja la sala de sal6n 
cinematógrafo, para servicio de las negocios de planta baja y castrucci6n de uno nueva 
en que se instalará la calefocción: 
"Consiste la obra proyedada en ampliar el sótano bajo la sala de salón 
cinematógrafo que se halla en construcci6n, con arregla al prayecto ya presentada y 
aprobado, y de construír uno nuevo en la parle posterior, fachada a la calle de la 
Estrella. 
SUPERFICIE -
El sótano aumentado, de una altura e 2.75 metros, abarcará una profundidad de 
14.00 metros a continuación del sótano existente para servicio de urinarios, por una 
anchura de 9.50 metras, a sea una superficie de 14.00 x 9.50 m = 133.00 metras 
cuadradas. 
El otro pequeño sótano, que se dispone en la esquina de la facahda a la calle de la 
Estrella, es de una superficie de 3.50 x 6.00 m= 21.00 metras cuadradas. 
DESTINO-
El sótano pequeño, en la fachada a la calle de la Estrella, se destina a la instalación 
de las servicias de calefocción del salón cinematógrafa. La ampliación del s6tana ya 
existente se ha estudiada para servicia de las puestas de negacia instaladas en el pasaje 
de entrada por el Cantón, dispanienda un departamento para cada una de dichas 
puestas. 
URINARIOS DEL SALON CINEMATOGRAFO-
Se canserva la misma superficie de 6tano del primitiva prayeda, si bien ligeramente 
madificada la instalación par ser cartada aquel por el paso de acceso a las nuevas 
servicios que se proyectan. 
CONSTRUCCION -
Se empleará el harmig6n en masa para las muras de sastenimiento de tierras, y 
hormig6n armado en pies derechas y suelo del patio de butacas. 
AIREACION-
Las ventanillos que se carresponden en tadas los tabiques divisorias con na tama de 
aire y las chimeneas de las retretes y urinarias, establecerán la corriente suficiente a la 
debida ventilación de los nuevos locales en el sótano ampliado. El que se dispone a la 
calle de la Estrella tendrá ventilación direda." 
El Fiscal Provincial de la Vivienda autoriza las obras el día 4 de Junio de 1938. 
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MAYO, 1938 
Proyeda para la utilizaci6n de la planta del desvón, haciendo habitable la mitad 
carrespandiente a fachada principal: 
"Con el fin de hacer utilizable para vivienda la mitad de fachada principal del desván del 
primitiva prayedo en construcción de la casa númeras 18, 19 y 20 de la Avenida del Cantón 
Grande, de esta ciudad, se ha farmulado el estudio que cansiste en retirar de la línea de 
fachada los das cuerpas laterales, dejando unas pequeñas terrazas y apravechar la altura del 
frant6n central, can lo cual y una pequeña elevaci6n de la cubierta de 40 c/m. en la vertiente a 
fachada principal, se hace habitable esta parle de la superficie. 
La mitad pasteriar se destina, cama en el prayeda primitiva, a dependencias de servicia de 
las viviendas (1 al 12); pera al reducir considerablemente su extensión se hiza preciso elevar en 
un metra la vertiente del tejado de fachada pasteriar para que sea apravechable tada su 
superficie. 
La cubierta seró de teja plana y zinc sobre forjado de hormig6n con nervios. 
Las espacias resultantes entre el cielo raso de rasilla y el tejado serón inaccesibles y par 
consiguiente no utilizables. 
En todas las demós detalles la abra se ejecutaró canfarme a la cansignada en la Memaria 
del primitivo proyeda." 
Esta reforma es autorizada por el Fiscal Provincial de la Vivienda el 13 de Junio de 1938, 
supeditada siempre al cumplimiento de las dispasiciones vigentes. 
1 CONSTRUCCION MODIFICACIONES DEL PROYECTO ORIGINAL 
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Proyecto de reforma de distribución de la planta del entresuelo y aprovechamiento 
del espacio de cubierta con dos viviendas: 
"Las obras de reforma proyectadas consisten en dejar la planta de entresuelo, en su 
parte de fachada principal, libre para negocio, y habilitar la porción central posterior 
para alojamiento del portera; y aprovechar el espacio de cubierta, proyectado con 
dependencias de servicio de los pisos en el proyecto primitivo, para viviendas con 
derecha e izquierda, retirando la fachada en sus cuerpos laterales y utilizando el peralte 
del frantón central, con lo que se consigue una planta habitable al evitar las partes 
adesvanadas de fachada. 
El sistema de construcción y cuanta en la Memoria del primitivo proyecto se consigna, 
es aplicable a esta reforma proyectada. 
CONDICIONES SANITARIAS-
Todas las dependencias - tanto las de la planta entresuelo, como las del ático -
cumplen, en cuanto a su número y condiciones, con lo exigido en las Ordenanzas 
correspondientes. 
PRESUPUESTO -
Las obras necesarias para hacer habitable el piso ático suponen un aumento en la 
planta de desván proyectada, de unas quince mil pesetas. La reforma de la planta 
entresuelo puede considerarse comprendida en el presupuesto primitivo. 11 
El Fiscal Pravincial de la Vivienda autoriza las obras el día 27 de Noviembre de 1940. 
También con fecha en Noviembre de 1940 se presenta un proyecto para mejorar las 
condiciones del aprobado y autorizado, con sujeción al cual se construye el salón 
cinematógrafo, considerando necesario introducir las siguientes modificaciones: 
"PLANTA DE SOTANO - El sátano autorizado, que abarcaba aproximadamente hasta 
la mitad de la prafundidad del edificio, se prolonga hasta la fachada posterior a la calle 
de la Estrella. 
PLANTA BAJA - A fin de evitar la convergencia de la masa de espectadores hacia una 
sola puerta central, se disponen dos salidas laterales, ampliando la anchura de salida a 
la calle de la Estrella de 2.30 metras que tenía el primitivo proyecto, a dos puertas de 
2.00 metros cada una, o sea un otal de salida de 4.00 metros. 
PLANTA DE ANFITEATRO - Se suprime el servicio de retretes y urinarios de la lanta 
vestíbulo, ampliando éste en 12.00 metros cuadrados, y se situan en dos plantas 
laterales entresuelo, aprovechando el espacio de la pendiente de la gradería. Los 
retretes tendrán una superficie de iluminación y aireación de 0.75 metros cuadrados. 
FACHADA POSTERIOR - Se proyecta adaptada a estas modificaciones en planta . 
VIVIENDA A LA CALLE DE LA ESTRELLA - Con el fin de disponer el pequeño tablado 
para fines de fiesta con un sencillo peine de telares que permita la rápida mutación, se 
suprime el piso proyectado en la fachada a la calle de la Estrella, obteniendo así la 
altura suficiente para alojamiento de los expresados telares." 
El Fiscal Provincial de la Vivienda autoriza las obras el día 30 de Enera de 1941 . 
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Planta baja Sección Alzado pos1erior 
Planta de anfiteatro original Planto de anfiteatro refo""odo 
Planto bajo originol Planta baja reformada 
1 CONSTRUCCION MODIFICACIONES DEL PROYECTO ORIGINAL 
DICIEMBRE, 1940 
Proyecto de reforma de distribución del sótano bajo la sala de butacas: 
"Oportunamente se proyectó una distribución del sótano existente bajo la sala de butacas el 
salón cinematógrafa, para servicios ajenos a éste, siendo el acutal proyecta más completo y de 
más departamentos, con objeto de queden cubiertos, no solamente los servicios de cada una 
de las viviendas de la casa de renta, si no los que se precisen para los locales de negocio de la 
planta baja de la misma. 
Como se trata de departamentos destinados solamente a almacén de muebles en desuso y 
mercancías de muy poco movimiento, solamente se han cuidado de que cada uno de lIos 
posea la superficie y capacidad adecuados a su fin." 
El Fiscal Provincial de la Vivienda autoriza las obras el día 30 de Enero de 1941. 
FECHA DE PETICION: Diciembre 1940 
FECHA DE APROBACION: Enero 1941 
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FECHA DE PETICION: Julio 1937 
FECHA DE APROBACION: Agosto 1937 
Planta baja 
Planta de entresuelos 
Planta de pisos y principal del cine 
Sección 
I 
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Ampliación del sótano construído bajo la sala 
de salón cinematógrafo, para servicia de las 
negocias de planta baja y castrucción de una 
nuevo en que se instalará la calefacción. 
FECHA DE PETlCION: Abril 1938 
FECHA DE APROBACION: Junio 1938 
Planta sótano 
Sección 
Planta y sección del nuevo sótano 
OBJETO: 
Utilización de la planta del desvón, hacienda 
habitable la mitad correspondiente a fachada 
principal. 
FECHA DE PETICION: Maya 1938 






Reforma de distribución de la planta del 
entresuelo y aprovechamiento del espacia de 
cubierta con dos viviendas. 
FECHA DE PETICION: Noviembre 1940 
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TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
OBJETO: 
Mejora de las condiciones del proyecto 
aprobado y autorizada. 
FECHA DE PETICION: Noviembre 1940 
FECHA DE APROBACION: Enero 1941 
D 
Planta baja Sección 
Planta anfiteatro originol 
Planta boja original 
0111111 101 
Alzado posterior 
Planta anfiteatro reformada 




Reforma de distribución del sótano baja la 
sala de butacas. 
FECHA DE PETICION: Diciembre 1940 





I ANALlSIS HISTORICO 
ESTUDIO ESTADO ACTUAL: arquitectura 
EEAa 01 PLANTASOTANO 
EEAa 02 PLANTA BAJA 
EEAa 03 PLANTA PRIMERA 
EEAa 04 PLANTA SEGUNDA 
EEAa 05 PLANTA TERCERA 
EEAa 06 PLANTA CUARTA 
EEAa 07 PLANTA QUINTA 
EEAa 08 PLANTA SEXTA 
EEAa 09 PLANTA SEPTIMA 
EEAa 10 PLANTA BAJOCUBIERTA 
EEAa 11 PLANTA CUBIERTA 
EEAa 12 ALZADOS Y SECCION LONGITUDINAL 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I CONSTRUCCION 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
OBTENCION DE INFORMACION 
Las siguientes planas han sida elaboradas cuidadosamente reinterpretanda la informaci6n 
obtenida en el Archiva Municipal Coruñés, ademós de la información facilitada par las 
profesares Javier Estévez Cimadevila y Félix Su6rez Riestra. 
Se ha hecha una distinci6n entre la infarmaci6n contrastada y las reinterpretacianes llevadas 
a cabo durante la elabaraci6n de las planas. 
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I CONSTRUCCION ARQUITECTURA ACTUAL: PLANTA CUARTA 
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Alzada Calle de la Estrella 
EEAa12 
ESTUDIO ESTADO ACTUAL: estructura 
EEAe 01 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA. PATOLOGIAS 
EEAe 02 FORJADOS COTAS 00.00 Y 00.96 m 
EEAe 03 FORJADO COTA 05.24 A 5.90 m 
EEAe 04 FORJADO COTA 08.71 m 
EEAe 05 FORJADO COTA 10.37 A 12.18 m 
EEAe 06 FORJADOS COTAS 15.65 19.12 Y 22.59 m 
EEAe 07 FORJADO COTA 26.06 m 
EEAe 08 FORJADO COTA 29.53 m 
EEAe 09 FORJADO COTA 33.00 m 
EEAe 10 CUADRO DE PILARES DEL EDIFICIO EN ALTURA 
I ANALlSIS HISTORICO I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I CONSTRUCCION 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
OBTENCION DE INFORMACION 
Para la elaboración de la documentación tanla gráfica cama escrita del sistema estrudural 
del edificio a tratar se haró distinción entre tres posibilidades de obtención de dalas: 
- Por un lado, se ha dispuesto de información suficiente para la valoración estrudural de la 
edificación en altura, con conocimientos específicos de gron número de elementos estructurales 
que la componen, obtenidos a partir de una inspección visual y ensayos realizados in situ. 
- Para la valoración de los elemenlas de esta parte de la edificación de los que no se 
dispone de datos concretos se ha procedido a hacer una extrapolación de datos a partir de los 
conocimientos de los elementos circundantes. 
- En el caso del sistema estrudural de la sala de proyección, tan sólo se hará una escueta 
descripción escrita, ya que no se dispone de datos feacienles sobre los elementos que lo 
componen. 
EEAeOO 
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PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 
Tras el estudio visual del edificio se puede concluir la existencia de un esquema estrudural 
sencillo, a base de entramado vertical de pilares de hormigón armado de distintas secciones y 
muros de medianería, de hormigón ciclópeo en el caso del edificio en altura, combinados con 
soluciones de cachotería en el caso de la sala de proyección. La estrudura horizontal se 
resuelve mediante vigas de hormigón armado de grandes secciones, sobre las que se apoya 
una estrudura menor a base de secciones redangulares de pequeño intereje regular [i= 1 mi 
unidas superiormente por una capa de compresión [e= 7cm]. La dirección de los pórticos 
principales es paralela a la fachada. Se trata, por tanta, de un sistema rígido de 
comportamiento unitario. 
Como elementos de especial interés, cabe destacar el apeo de la estrudura en los dos 
primeros pórticos más próximos al Cantón, que posibilita el vacío en planta baja. Este apeo se 
resuelve mediante vigas de canto, apoyadas en los muros medianeras en el caso del pórtico de 
fachada, y, en dos pilares de diredriz inclinada con respecta a la dirección de la viga en el 
caso del segundo pórtico. La viga de canto que descansa sobre los pilares de directriz sesgada 
recibe el apeo de tres pilares que resuelven la estrudura de las plantas superiores. Es de interés 
también el hecho de que la fachada colabora de manera adiva en el sistema estrudural. Se 
trata de una lámina e hormigón ciclópeo que integra secciones armadas vertical y 
horizontalmente, que, a modo de pilares, reciben un encadenado en cada planta. Otro 
elementa de interés es el vuelo de 1 .50 metros existente hacia el patio de manzana, que 
presenta un descenso en punta, siendo el causante de patologías aparecidas en la tabiquería. 
Tras la inspección visual también puede estimarse el sistema de cimentación, resuelto 
mediante zapatas de secciones piramidales como apoyo de la estrudura vertical de la sala de 
proyección, y mediante zapatas aisladas combinadas con zapatas corridas bajo muros en el 
caso de la edificación en altura. Existe una diferencia de cota entre el acceso al edilicio y la 
fachada del patio, que puede indicar la existencia de un relleno. Si bien, no se considera 
información suficiente como poro elaborar una planimetría de cimentación. 
En base a infarmacián recogida sobre ensayos realizados en el entorno inmediato, se 
supone el nivel freático a profundiades entre 2.00 y 3.00m, que presentará variaciones 
estacionales, influenciado por las mareas. 
Para determinar la diferencia de apoyo entre las dos zonas del sistema estrudural, se 
ejecutan ensayos de penetracián dinámica que concluyen en la presencia de un tramo de 
compacidad floja [1.00m a 3.00m] constituido por rellenos tipo arenas marinas; tramo de 
compacidad media [3.00m a 5.00m] posiblemente constituido por un relleno consolidado, o 
como la base de un depásito marino o un suelo de alteracián tipo jabre; un suelo de alteracián 
tipo jabre [5.00m a 8.00m]; y, finalmente, el rechazo a cota 8.12m puede enterderse por la 
presencia de un jabre muy campado, material de tránsito al estrato rocoso. No obstante, para 
la verificacián de este modelo deberán realizarse sondeos a rotacián con recuperacián continua 
de testigo. 
No disponemos de un estudio detallado de los elementos de la sala de proyeccián. 
Sabemos que el sistema estrudural se resuelve con secciones apilastradas de hormigón armado 
sobre las que se apoyan vigas de gran sección, que a su vez sostienen la estrudura de planta, 
consistente, tanto en el caso del patio de butacas como en el caso del graderío de la planta 
primera, en esbeltas losas armadas. Sobre las vigas de canto descansan pares de celosías de 
acero que resuelven la cubierta inclinada, sobre las que discurren viguetas metálicas para el 
apoyo del acabado. Esta zona se complementa con el pequeño entramado que constituye el 
escenario y que también sirve de apoyo y arriostra miento de la fachada posterior a la Calle de 
la Estrella. 
PATO LOGIAS DE MAYOR INTERES 
Se ha procedido a la divisián de la edificacián en tres zonas de estudio, en función del nivel 
de riesgo, del tipo de exposición y de la importancia de aduacián. Se estima que las zonas de 
mayor riesgo son aquellas partes con mayor prababilidad de existencia de humedades, tales 
como cubiertas, potios, medianeras, etc. Se separan los lotes correspondientes a los plantas 
sótano, baja y primera, por el contado con el terreno, la singularidad del sistema estrudural y 
el nivel de daño existente en ellos; las plantas séptima y bajocubierta por estar en contado con 
el exterior; por último, as plantas intermedias destinadas a vivienda. 
PATO LOGIAS EVIDENCIADAS EN EL GRUPO 1 
Los pilares P10 y P11 de la planta sótano presentan un descenso, evidenciado por la 
deformación experimentada en su base y por la distorsión consecuente en las vigas que a ellos 
acometen, y que han producido la aparición de fisuras. Cabe recordar que son estos pilares los 
que confarman la alineación límite entre los dos niveles de apoyo diferenciados existentes. 
Continuando la inspección visual en la zona de acceso a la planta baja, se observa que la 
solera se encuentra vaciada, falta de apoyo, lo que se traduce en la aparición de fisuras y 
desprendimientos, tanto en los materiales de pavimentos como en las tabiquerías y el resta de 
acabados. 
En la planta primera, donde se encuentra el apeo de las plantas superiores, se observa que 
el revestimiento que cubre la viga de canta que recorre la fachada se encuentra fisurada en la 
zona central, indicando un descenso. Se observa también que la tabiquería que discurre 
perpendicular a la fachada principal muestra la fisuración característica con líneas a 45°. El 
cambio estrudural que se produce en la planta segunda provoca fenomenologías similares en 
esta planta, de manera más atenuada, desapareciendo por completo en las plantas superiores. 
Se observa también cómo la diferente condición de asiento experimentada provoca la 
aparición de fisuras de movimiento en el entorno de la totalidad de los pilares situados en las 
alineaciones próximas a fachada: P4, P5, P6, P7, P8 Y P9. 
Este primer lote de estudio presenta también fenomenología provocada como consecuencia 
de la degradación de los materiales constituyentes. 
Con respedo a los elementas estrudurales de la sala de proyección, se encuentran a la 
intemperie. Existen claras evidencias del proceso de degradación, además de la pérdida de 
capacidad del entramado estrudural que constituia el escenario y los camerinos. Además, 
puesto que servía también de arriostramiento a la fachada posterior, ésta presenta un 
desplome que se evidencia en la aparición de fisuras. 
Debe señalarse también la deformación experimentada en el entorno de la fachada del 
patio posterior. A partir de la planta segunda aparece la fisura horizontal en la base del 
cerramiento típica de los estructuros en voladizo, que evidencio el comportamiento diferencial 
frente a las plantas superiores. Este comportamiento se constata también a través de la 
fisuración observada en la tabiquería perpendicular. 
PATO LOGIAS EVIDENCIADAS EN EL GRUPO 2 
La fenomenología bósica presente en este grupo se concentra en los desperfedos 
asociados a la pérdida de propiedades de los materiales constituyentes, concentrándose los 
mayores daños en los locales húmedos (baños y cocinas). Las condiciones de humedad y las 
visibles pérdidas de sección han provocado niveles de deteriora que conducen a niveles de 
oxidación visibles. La patología no se observa sólo en los elementas verticales, sino que 
aparece también en toda la estrudura perimetral a los patios interiores. 
PATO LOGIAS EVIDENCIADAS EN EL GRUPO 3 
Se observa la fisuración presente en la tabiquería perpendicular a fachada, consecuencia 
de la deformación diferencial entre plantas. A los problemas de oxidación y fisuración debido a 
la exposición a ambientes exteriores se añade la presencia de recientes filtraciones en la 
cubierta, lo que repercute en un mayor nivel de daño. 
En cuanta a la última planta, reseñar cómo el menor coeficiente de empotramiento 
pilar-viga se traduce en pequeñas distorsiones en la cabeza de los primeras. 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA. PATOLOGIAS 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER EsTEVEZ CIMADEVILA 
31----------1 
2 1----------1 










COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. "" ... 
CAAGA PERMANENTE (G) 1.50 1.00 1.00 1.00 
rcc; 
, SOBRECARGA (Q) 1.60 0.00 1.00 0.70 
~ 
VIENTO(Q) 1.60 0.00 1.00 0.60 
NIEVE (Q) 1.60 0.00 1.00 0.50 
SISMO (Al 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENS1.YOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 
















solem D loto de hormigón [B 
CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
AlARG. DE ROTURA (%) .. ,. 
" 
MM4 MM6 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
Se han ooruidarado las puas propiOl da las alama~ oorJIirudiva. an funci6n da IDI gaamatrfl1l datarminadl1l in situ y da las dansidad .. astimadas para 
101 materiales componentes mediante la realizaci6n de las correspandientes ensayos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORJADO TlPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE P\.N>ITA 
TABIQUERIA (di!lribuci6n hamog6nea y grueaa no l uperior a 0.08 m) 





I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION FORJADO COTAS 00.00 Y 00.96 m 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER EsTEVEZ CIMADEVILA 
53 22 
CARGAS VARIABLES 
PlANTAS BIJA Y SOTANa, DE CARACTERABIEIrrO 
PlANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 





















Se d. utima lo consid. ración d. aa:ion. d. viento, puesto qua su influancia an ut. tipo da adifimcion .. urbanal , antr. madianaras y can un listema 
raticulado no implim una mrga dasutabilizanla. 
NIEVE (alamento. plonol) 

























CAAGA PERMANENTE (G) 
rcc; 






321 353 263 591 


















COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. .... ... 
1.50 1.00 1.00 1.00 
1.60 0,00 1.00 0.70 
1.60 0,00 1.00 0.60 









PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN!m2 
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CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNaflo 
P,_23.41 aliOl 
Cr=l.66 
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NO SE HA DIBUJADO LA ESTWCT\JIIA DE LA SALA DE ROYECCION AL NO DISPONER DE INFORMACION fEHACIENTE. LOS UNICOS ELEMENTOS CONOCIDOS SON LOS PILARES, TANTO EN GEOMmJA COMO EN DISPOSICION 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
S. han considerado los pUOll propiOl de los eleme~ corJ.trudivo. en fundón de 101 geomatrfas dat.rminadas in situ y de las densidad .. estimadas para 
101 materiales componentes mediante la realizadón de los correspondientes ensayos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORJADO TlPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE PI.»ITA 
TABIQUERIA (di!lribud6n homog6nea y grueao no l uperior a 0.08 m) 






PlANTAS BIJA Y SOTANO, DE CARACTERABIEIrrO 
PlANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 




Se d.utima lo consideración d. aa:ion. d. viento, puesto qua su influancio en ut. tipo d •• difimcionu urbanas, .ntr. medianaras y con un sistema 
reticulado no implioo una oorga dasutabilizam.. 
NIEVE (alamento. plonol) 
NIEVE (foldonel de cubiertu qua no potibilittln ocumulociOn) 
01.00KN/m2 
00.30 KN/m2 




e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 












CAAGA PERMANENTE (G) 
rcc; 
, SOBRECARGA (Q) 
VIENTO(Q) 
J--.P" NIEVE (Q) 
~ 
SISMO (Al 
321 371 246 591 















COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. '" ... 
1.50 1.00 1.00 1.00 
1.60 0.00 1.00 0.70 
1.60 0.00 1.00 0.60 









PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 
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CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
AlARG. DE ROTURA (%) .. ,. 
" 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
Se hon coruidarodo 1011 puas propias da 1011 alama~ constructivo. an función da las gaomatrfl1l datarminodl1l in situ y da los dansidod .. astimados poro 
101 moterioles componentes medionte lo reolimción de 1011 correspondientes ensoyos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORlADO TlPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE P\.N>ITA 
TABIQUERIA (di!lribución homog6neo y grueao no l uperior o 0.08 m) 






PlANTAS BIJA Y SOTANO, DE CARACTERABIEIrrO 
PlANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 




Se d.utimo lo conlida roción da oa:ion. da vianto, puallo qua su influancio an uta tipo da adifimcion .. UrbOnol, antra madionaras y con un listamo 
raticulodo no implim uno mrgo dasllllobilimm.. 
NIEVE (alamento. plonol) 
NIEVE (felldonel de cubiertu qua no potibiliton ocumulociOn) 
01.00KN/m2 
00.30 KN/m2 
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CAAGA PERMANENTE (G) 
rcc; 






321 371 246 591 


















COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. "" ... 
1.50 1.00 1.00 1.00 
1.60 0.00 1.00 0.70 
1.60 0,00 1.00 0.60 








PARAMETROS 08TENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 
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CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
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NO SE DISPONE DE PLANlMmJA DE FORJADO DE CUBIERTA DE LA SALA DE PROYECCION. SE HAN REINTERPRfTADO LOS RESULTADO DE LOS DATOS DE LA DESCRlPCION DE LA ESTRUCTURA FACILlTADA POI LOS PROFESOReS JAVIER ESTFiEZ CIMADEVlLA y FELlX SUAREZ RIESTRA PARA ESBOZAR UN 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CAIGAS PERMANENTES 
S. han ooruidal1ldo IIlII puas propiOl da IIlII alama~ oonnrudivo. an fund6n da IDI geamatrfas dat.rminadas in situ y da las dansidad .. astimadas para 
101 materiales componentes mediante la realizad6n de IIlII correspondientes ensayos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORlADO TIPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE P\.N>ITA 
TABIQUERIA (di!lribud6n homog6nea y grueao no luperior a 0.08 m) 






PLANTAS BIJA Y SOTANO, DE CARACTERABIEIrrO 
PLANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 
PLANTAS DESTINADAS A VMENDA 




S. d.utima la considaraci6n da aa:ion. da vianto, puasto qua su influancia an ut. tipo d •• difimdon .. urbanas, antr. madianaras y con un listema 
raticulado no implim una mrga dasutabilizam.. 
NIEVE (alamento. planol) 
NIEVE (faldone. de cubierta qua no potibilittln acumulación) 
01.00KN/m2 
00.30 KN/m2 




e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER EsTEVEZ CIMADEVILA ,1 TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 01 
284 321 368 248 591 136 
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248 321 369 
COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. "" ... 
CAAGA PERMANENTE (G) 1.50 1.00 1.00 1.00 
~ ~r 
SOBRECARGA (Q) 1.60 0.00 1.00 0.70 
~ 
VIENTO(Q) 1.60 0.00 1.00 0.60 
NIEVE (Q) 1.60 0.00 1.00 0.50 
~ 
SISMO (Al 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 










PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 


















CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
AlARG. DE ROTURA (%) .. ,. 
" 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
S. han ooruidal1ldo IIlII puas propiOl da IIlII alama~ oonnrudiva. an fund6n da IDI gaamatrfas datarminadas in situ y da las dansidad .. astimadas para 
101 materiales componentes mediante la realizad6n de IIlII correspondientes ensayos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORJADO TIPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE PI.»ITA 
TABIQUERIA (di!lribud6n homog6neo y grueao no luperior o 0.08 m) 





I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION FORJADO COTA 15.65 19.12 Y 22.59 m 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
CARGAS VARIABLES 
PlANTAS BIJA Y SOTANO, DE CARACTERABIEIn"O 
PlANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 
PlANTAS DESTINADAS A VMENDA 
degradaci~n r;¡¡;¡:llll l' 











S. d.utimo lo conlidaraci6n da oa:ion. da vianta, puasto qua su influancio an uta tipo da adifimdon .. urbonal, antra madionaras y con un .istamo 
raticulodo no implim uno mrgo dasutabilizanla. 
NIEVE (alamento. plonos) 





























COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. "" ... 
1.50 1.00 1.00 1.00 
1.60 0.00 1.00 0.70 
1.60 0.00 1.00 0.60 
1.60 0.00 1.00 0.50 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 





















CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
AlARG. DE ROTURA (%) .. ,. 
" 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
S. han considerado los pUOll propiOl da los alama~ corJ.trudivo. an fund6n da IDI geomatrfas dat.rminadas in situ y da las dansidad .. astimadas para 
101 materiales componentes mediante la realizad6n de los correspondientes ensayos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORJADO TIPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE PI.»ITA 
TABIQUERIA (di!lribud6n homog6nee y grueao no luperior e 0.08 m) 
PESO PROPIO MEDIO DE CERRAMIENTO DE FACHÁDA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 





tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
CARGAS VARIABLES 
PlANTAS BIJA Y SOTANa, DE CARACTERABIEIn'O 
PlANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 
PlANTAS DESTINADAS A VMENDA 
degradaci~n r;¡¡;¡:llll l' 











Se d.utime le conlidaraci6n da ea:ion. da vianto, puasto qua su influancie an ut. tipo d •• difimdon .. urbenal, antr. madienaras y con un .istame 
raticuledo no implim une mrge dasutabilizam.. 
NIEVE (alamento. plenos) 
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248 321 369 
COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
~ DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. "" ... 
CAAGA PERMANENTE (G) 1.50 1.00 1.00 1.00 
rcc; 
, SOBRECARGA (Q) 1.60 0.00 1.00 0.70 
~ 
VIENTO(Q) 1.60 0.00 1.00 0.60 
NIEVE (Q) 1.60 0.00 1.00 0.50 
~ 
SISMO (Al 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
e 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 









PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 


















CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
AlARG. DE ROTURA (%) .. ,. 
" 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
S. han ooruidal1ldo IIlII puas propiOl da IIlII alama~ oonnrudiva. an fundón da IDI gaamatrfas datarminadas in situ y da las dansidad .. astimadas para 
101 materiales componentes mediante la realizadón de IIlII correspondientes ensayos. 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE FORJADO TIPO 
PESO PROPIO ESTlMÁDO DE ELEMENTOS DE ACABADO DE P\.N>ITA 
TABIQUERIA (di!lribud6n homog6nee y grueao no luperior e 0.08 m) 
PESO PROPIO MEDIO DE CERRAMIENTO DE FACHÁDA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 





tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
CARGAS VARIABLES 
PlANTAS BIJA Y SOTANO, DE CARACTERABIEIn'O 
PlANTA PRIMERA DE OFICINAS DE ACCESO AL PUBUCO 
PlANTAS DESTINADAS A VMENDA 
degradaci~n r;¡¡;¡:llll l' 











S. d.utime le conlidaración da ea:ion. da vianta, puasto qua su influancie an uta tipo da adifimdon .. urbenal, antra madienaras y con un .istame 
raticuledo no implim une mrge dasutabilizanla. 
NIEVE (alamento. plenos) 





















COEFICIENTES PARCIAI..fS COEFICIENTES DE 
DE SEGUIlIDAD Iv) COMBINACION (",) 
DESFAV. FAV. "" ... 
CAAGA PERMANENTE (G) 1.50 1.00 1.00 1.00 
rcc; 
, SOBRECARGA (Q) 1.60 0.00 1.00 0.70 
~ 
VIENTO(Q) 1.60 0.00 1.00 0.60 
NIEVE (Q) 1.60 0.00 1.00 0.50 
~ 
SISMO (Al 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 











PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
f .... io 23.61 KN/m2 





















CARBONATACION y CORROSlON 
Kto2", 6.20 mmNoflo 
P,_23.41 oliOl 
Cr=l.66 
AlARG. DE ROTURA (%) .. ,. 
" 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
CARGAS PERMANENT'ES 
S. han considarado los pUOll propiOl da los alama~ con.trudivo. an fundón da IDI geomatrfas dat.rminadas in situ y da las dansidad .. astimadas para 
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'" Se ha hecho una distinción entre fos pilares de fos que se dispone de datos fehacientes obtenido mediante catas, de fos 
pilares de los cuales se ha estimado su dimensión a partir de la inspección visual y el conocimiento de fa estructura. 
'" No se dispone de información contrastada relativa a la separación de los cercos, si bien se ha hecho una estimación a 
través de la inspección visual. 
" No se dispone de información contrastada relativa al armado de piel. 
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ESPECIFICACIONES DE FORJADO P l· 
CANTO TOTAL 35 cm 
EMPARRILlADO 06 medio de 15x40 cm 
ARMADURAS DETECTADAS 212.116 mm 
RECUBRIMIENTOS 2.5 - 3 - 5 cm 
ESPECIFICACIONES DE FORJADO P BC 
CANTO TOTAL 35 cm 
EMPARRILLADO 06 malla de 30/50x.50 cm 
ARMADURAS DETECTADAS 212116 mm 
RECUBRIMIENTOS 5 cm 
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CRITERIO DE ANALlSIS. NIVELES DE EVALUACION 
Basado en establecer un nivel del estada de la estrudura en la adualidad y, cama 
consecuencia del análisis, proponer o sugerir unos periodos de intervención (o posterior 
inspección o evaluación) futuros. Se fundamenta en la ponderación adecuada de 
diversos aspedos relativos no sóla a la tipalogía estrudural sino también al pracesa de 
corrosión a través de la definición de un índice de Corrosión (IC) y un índice Estrudural 
(lE) que permitirán establecer de forma numérica un valor del estada. 
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METO DO SIMPLIFICADO 
Las tareas a realizar en esta metodología de evaluación son tres, claramente secuenciadas 
en el tiem po: 
1. Una inspección de la estrudura, lo suficientemente detallada que permita la obtención de 
los parámetros necesarios para la evaluación posterior. 
2. La prapia fase de evaluación. 
3. La fase de prognosis y clasificación del nivel de daño con el tiempo. 
l. INSPECCION DE LA ESTRUCTURA 
El abjetiva fundamental de la fase de inspección, es el establecer la causa del deteriara 
estrudural y la recalección de las datas necesarias para el desarralla de la metodalagía 
simplificada. 
El primer pasa es identificar el mecanisma de deteriara que está sufrienda la estrudura. 
Deberemas analizar par tanta las datas carrespandientes a pasibles pérdidas de sección en 
armaduras provocadas, bien por efectos de carbonatación, o por presencia de ión-cloruro y 
observanda patalogías existentes en la estrudura que puedan determinar la presencia de 
fenómenas de éste u atra tipa. 
Esta recalección de datas será necesaria para el cálcula del índice de Daño Estrudural (IDE). 
Se han diferenciada tres etapas durante la inspección, que han sida desarralladas de farma 
simultánea: 
1. Una inspección preliminar o visual. 
2. El trabaja de estudio (estableciendo las áreas de aduación). 
3. Ensayos in situ sobre la estrudura. 
Las probetas ensayadas permitieron establecer un análisis cualitativo y cuantitativa, 
determinanda la resistencia característica del harmigón (que puede infarmar tanta de su valar 
numérica cama de la hamogeneidad del harmigón empleada), y un análisis campasitiva 
(delenminación del tipo de cementa mediante ensayo de la oxina y sulfatas o mediante ensayo 
por difracción de rayos X). De un tolal de 11 testigos extraídos se ha determinado tanto una 
resistencia media como una resistencia caraderística estimada: 
f media 23.61 KN/m2 
f ck estimada 26.23 KN/m2 
La homogeneidad de resultados penmite suponer una calidad de dosificación buena para el 
conjunto de la obra lo cual puede inducir a un nivel de confianza relativamente alto. Otras 
aspedos cualitativas de la calidad del harmigón la pueden indicar la farma de fradura de las 
probetas, que asume la buena calidad del hormigón. 
2. EVALUACION DE LA ESTRUCTURA 
El pracedimienta de evaluación está basada esencialmente en identificar das aspedos 
fundamentales: 
La agresividad ambiental. 
El nivel de dañas aduales. 
La infarmación existente en estas aspedas se recage en das índices, el Indice de Carrasión 
IC y el Indice Estrudural lE. El primera trata de representar las dañas aduales (y la previsión de 
las dañas futuras) de la estrudura, mientras que el segundo es un indicadar de la sensibilidad 
del elementa estrudural a la carrasión de las armaduras. Ambas faclares san tenidas en cuenta 
en la evaluación del Indice de Daña Estrudural IDE que praparciana un resumen del estada 
adual y futura de la estrudura. 
El Indice de Corrasión IC se ha calculada: 
Mediante la graduación en cuatro niveles del registro de los indicadares de daño (ID) y su 
puntuación desde un valor mínima (1) hasta valar máximo (4) y, 
La graduación de la agresividad ambiental (M) par media de las ambientes de expasición 
clasificados en cualquiera de las normativas de diseño de estruduras. En concreto en las 
análisis efectuadas figuran las definiciones canfonme a la narmativa EN·206 y a la narmativa 
EHE·08. 
El índice Estrudural (lE) tiene en cuenta: 
la sensibilidad del elementa a la carrasión de las armaduras, 
el efecto de la carrasión de las armaduras en la capacidad portante de éste; 
y se determinará mediante: 
Los detalles de anmada del elemento. 
El grada de hiperestatisma de la estrudura. 
El nivel de salicitación del elementa can respeda a su capacidad partante. 
La consideración conjunta del Indice de Corrosión IC y del Indice Estrudural lE 
praporcianarán la clasificacián definitiva del elementa (o del can junta de elementos) 
estableciéndose la clasificación en cuatra niveles que van desde situación Muy Severa a 
situación Despreciable. 
La evaluación de la estrudura bajo esta metodología nos permitirá establecer por un lado el 
estado adual, es decir la Diagnosis y por otro lado la evolución con el tiempo, la Prognosis. De 
esta manera podremos definir la aduación necesario y lo urgencia de intervención (seo uno 
nueva inspección a la reparación de la estruclura). 
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INDICE DE DAÑO ESTRUCTURAL (IDE) 
2.1. IN DICE DE CORROSION (IC) 
El Indice de Corrosión (IC) infarma sabre el daño adual debido a la carrasión y sobre la 
velocidad del deterioro. A partir de ambos, estado presente y velocidad de corrosión, el proceso 
de corrosión se ha graduado en cuatro niveles generales que son: 
• N Sin corrosión 
• B Baja corrosión 
• M Corrosión moderada 





Lo calificación de uno estructuro en uno de estos cuatro niveles se realizo promediando los 
volores dellDC y de M según: 
• Los valares de estas IDC (Indicadar de Daña par Carrosión) se han establecida canfonme a 
seis indicadores, que reflejan no solo el estado actual de la estrudura, sino la previsible 
evolución del deteriara. 
INDICADOR NIVEL I NIVEL 11 NIVEL 111 NIVEL IV 
Profundidad de carbonatación XC02 = O XC02 < e XC02 = e XC02> e 
Nivel de cloruros XCI = O XCI < e XCI = e XCI> e 
Fisuraci6n por corrosi6n en el Sin fisuras Fisuros Fisuros 
fisuraci6n 
generalizada 
recurbimiento W < 0.3 mm > 0.3 mm y estallidos 
Resistividad (Oml) p > 1000 500·1000 100·500 < 100 
Pérdida de sección (2) <1% 1 ·5% 5·10 % > 10% 
Intensidad de corrosión < 0.1 0.1 ·0.5 0.5·1 > 1 
(~Alcm') ICORR 
El IDC se ha determinado a partir de adjudicar puntos de 1 a 4 a los cuatro niveles (de I a 
IV) establecidas en la tabla adjunta, realizanda la media aritmética de la suma de tadas las 
indicadores.: , 
L indicador del nivel 
IDC .~;-"Ll --___ ---
6 
Así obtenemos: 
IDC PILARES: 2.6 
XC02 NIVEL 111 XCI NIVEL 11 W NIVEL IV P NIVEL· '" NIVEL 11 ICORR NIVEL 11 
IDC VIGAS: 2.B 
XC02 NIVEL 111 XCI NIVEL 111 W NIVEL IV P NIVEL· '" NIVEL 11 ICORR NIVEL 11 
IDC FORJADOS: 2.6 
XC02 NIVEL IV XCI NIVEL 11 W NIVEL IV P NIVEL· '" NIVEL 11 ICORR NIVEL I 
• Los datos han sido obtenidos haciendo una media aritmética entre los resultados de los elementos analizados. 
• Los indicadores obviados se deben a la falta de datos fehacientes. 
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• Por otro lado el valor de la agresividad ambientol AA, se determinaró adjudicando 
puntos de 1 a 4 a las clases de exposición. Para la clasificación de la norma UNE EN 
206, se han asignado los valores que figuran en la tabla 2.2, mientras que para la 
clasificación según la EHE se han asumido los valores indicados en la tabla 2.3. 
CLASE XO XC1 XC2 XC3 XC4 XDl XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 
Volar O 1 1 2 3 2 3 4 2 3 4 
Se obtiene un valor de 2 según la clasificación confonme a la agresividad según EN 
206, correspondiente a la clase XS1: 
- Corrosión inducida por cloruros de origen marino 
- Exposición a la acción de la sal contenida en el aire pero no en contocta con el agua 
del mar 
CLASE I 110 IIb 1110 IlIb lile IV Qo Qb Qe E 
Valor 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
Se obtiene un valor de 3 según la clasificación conforme a la agresividad según EH E, 
correspondiente a la clase 1110: 
Clase marina aérea - corrosión por cloruros 
Elementos exteriores de estruduros situadas en las proximidades de la línea costero 
• Señalar que no todos los elementos estrudurales son exteriores, si bien, debido al alto 
nivel de deterioro de la estrudura, muchos se encuentran adua/mente desprotegidos. 
Por tanto, adoptamos el valor de 3 para todos los elementos, correspondiente a la 
clasificación conforme a la agresividad según EHE. 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, la clasificación final del IC se 
determinará promediando los valores del IDC y de AA, procediendo a identificar el nivel 
de corrosión conforme al criterio de clasificación indicado al comienzo de este punto, y 
que se puede resumir en la siguiente tabla. 
NIVEL DE CORROSION VALOR DEL INDICE 
Corrosión muy baja 0- 1 
Corrosión baja 1 - 2 
Corrosión media 2-3 
Corrosión alta 3-4 
Así obtenemos: 
IC PILARES: 2.8 - CORROSION MEDIA 
IC VIGAS: 2.9 - CORROSION MEDIA 
IC FORJADOS: 2.8 - CORROSION MEDIA 
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2.2. INDICE ESTRUCTURAL (lE) 
Las consecuencias de la corrosión de las armaduras en el hormigón son muy diferentes 
dependiendo de diversos factores: tipo de sección y esfuerzos de ésta, nivel de armado, tipo de 
armaduras, etc. Así, el lE intentaró recoger todos estos foctores para calificar la estructura. De 
un modo general se establece una calificación entre elementos sometidos a flexión y elementos 
sometidos a flexo - compresión. 
• ELEMENTOS A FLEXION 
(vigas, losas, viguetas, ... ) 
• ELEMENTOS A COMPRES ION 
(pilares, muros,. .. ) 
Indice de armado transversal (IAT) 
Indice de armado longitudinal (IAT) 
Condiciones de Adherencia (CA) 
Indice de armado transversal (IAT) 
Indice de armado longitudinal (IAT) 
Riesgo de Spalling (RS) 
a) Elementos sometidos a flexión (vigas y nervios de forjado) 
En primer lugar se determina el índice de Armado Transversal (IAT). En este índice se tiene 
en cuenta: 
El diómetro de la armadura transversal. 
La distancia entre estribos. 
La calificación de este índice se realizará en función de los valores especificados en la tabla 
adjunta. 
SEPARACION DE LOS CERCOS 
121 St,; 0.5 d St > 0.5 d (4R) St> 0.5 d 
SIN CERCOS 
> 8mm 1 1 2 
s Bmm 2 2 3 
1 
• No se dispone de información controstada relativa al armado tronsversal, si bien se ha hecho 
una estimación de la separación de cercos a trovés de la inspección visual. 
Así obtenemos: 
IATVIGAS: 3 
IAT NERVIOS DE FORJADOS: 3 
Una vez que el Indice de Armado Transversal ha sido obtenido, podremos determinar el 
Indice Estructural (lE) para los elementos sometidos a flexión en función del armado 
longitudinal. Se definirón dos grandes categorías de armado longitudinal en función del 
diómetro de las barras que formen la armadura: 
• Barras de gran diómetro: formadas bósicamente por barras de diómetro 12) ., 20mm. 
• Barras de diómetro medio o pequeño: El armado longitudinal estó formado por barras de 
diómetro 12) < 20mm. 
Se han considerado a continuación dos subcategorías dentro de cada diómetro, 
dependiendo de la cuantía de armadura a tracción debido a que las vigas con una cuantía 
reducida a flexión son bastantes mós sensibles a una pequeña corrosión de sus armaduras. Así 
se establecen dos tipos de cuantías (alto y baja) según la clasificación siguiente: 
• Baja para p1 < 1,0%0 
• Alta para p1 > 1,5%0 
En el caso de que la cuantía de armadura longitudinal traccionada( p 1) sea alto, se tendrá 
en cuenta la cuantía de armadura longitudinal en compresión ( p2) debido al riesgo de posible 
estallido del recubrimiento. En los casos en que p2 >0.5 % el índice estructural se ha 
establecido con igual valoración que el caso de cuantías bajas de p 1. 
" Los datos han sido obtenidos haciendo una media aritmético entre los resultados de los elementos ano/izados. 
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SEPARACION DE LOS CERCOS 
IAT 121 '" 20 
121 < 20 










b) Elementos sometidos a flexo - compresión (soportes) 
11 11 111 
111 111 IV 
IV IV IV 
Se han tenido en cuento los mismos parómetras que en el caso de elementos sometidos a 
flexión (diómetra y espaciado de cercos), tratando de representar el mayor o menor riesgo de 
pandeo de las armaduras longitudinales del soporte. A partir del anólisis realizado hemos 
establecido la valoración de acuerdo a la tabla adjunta. 
121 
A= espacio cercos / 0 barra principal 
1\,;10 1\ > 10 
>8mm 1 2 
s8mm 2 3 
Así obtenemos: 
IAT PI LARES: 2 
Una vez obtenido el índice de armado transversal, el índice estructural se ha determinado 
en función del armado longitudinal. Con esta valoración se puede tener en cuanta la mayor o 
menor posibilidad de estallido del recubrimiento por corrosión de las anmaduras principales ya 
que en los casos en los que las dimensiones del soporte sean pequeñas (30-40cm) la pérdida 
de capacidad resistente por este efecto puede ser importante. 
La sensibilidad del elemento a sufrir un estallido del recubrimiento, se tiene en cuenta a 
través del detalle de armado del soporte (espaciado de las barras longitudinales) y de las 
características de la sección del soporte. Definiremos los siguientes paró metros: 
• 1]: relación entre la sección reducida del soporte y la sección bruto; 






lE PILARES: 111 
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2.3. VALOR DEL INDICE DE DANO ESTRUCTURAL (IDE) 
El valor final del Indice de Daño Estructural (IDE) se ha graduado en cuatro niveles que 
corresponderán con la consideración del valor del Indice de corrosión IC (0-4) y del Indice 
estructural lE (I-IV). A través de una tabla de doble entrada podremos definir la calificación que 
merece el Indice de Daño estructural: 
• D Despreciable 
• M Medio 
• S Severo 
• MS Muy Severo 
lE 
I 11 111 IV 
IC 
Consecuencias del posible fallo· 
L_ Signif. '""" Signif. L_. Signif. L_ Signif. 
0- 1 D D D D D M M M 
1 - 2 M M M M M S M S 
2-3 M S M S S MS S MS 
3-4 S MS S MS S MS MS MS 
.. Podremos determinar las consecuencias del fallo como: 
• a) Leves en el caso en que fas consecuencias del falto no sean serias y 
• b) Significantes en el caso de que el faflo del elemento analizado provoque riesgo para fa vida o importantes daños 
materiales. 
.. La posible redistribución de esfuerzos se tiene en cuenta mediante una reducción del índice obtenido de fa tabla 
anteriorl reduciendo una unidad en el caso de que fa estructura s( permita redistribución de esfuerzos . 
Así obtenemos, considerando como significantes las consecuencias de un posible fallo de 
cualquier elemento estructural, pero teniendo en cuento la posibilidad de la redistribución de 
esfuerzos: 
IDE PILARES: SEVERO 
IC: 2.B 
lE: IV 
IDE VIGAS: SEVERO 
IC: 2.9 
lE: IV 
IDE FORJADOS: SEVERO 
IC: 2.9 
lE: 111 
En este caso particular, tras obtener el Indice de Daño Estructural severo, no se opto por 
comprobar el margen de seguridad mediante el método simplificado para establecer la 
urgencia de intervención. Al tratarse de una rehabilitación con cambio de uso, lo cual conlleva 
un cambio de sobrecargas, así como la modificación de algunos de los elementos principales 
que configuran el sistema estructural actual, se procede directamente a realizar una evaluación 
detallada de los elementos que, en el nuevo prayecto, se consideran principales. 
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EVALUACION DETALLADA 
Consiste en una peritación rigurosa de la estructura, elemento a elemento, teniendo 
en cuenta las efedas de la corrosión de las armaduras en la sección mixta hormigón -
acera. Servirá también para el establecimiento de la funcián de reduccián de la 
capacidad portante can el tiempo de exposición. Así, la información que se requiere 
para el carreda establecimiento de este nivel es considerablemente mayar que la 
necesaria para la simple ordenación de elementos estrudurales en diferentes rangos, 
sistema de clasificación empleoda en el Método Simplilicada. El método tiene cama base 
fundamental el conocimiento de la reducción de secciones del acera y pérdida de 
propiedades del harmigán, así cama en la determinacián de la velocidad de carrasián 
representativa que aparta la posibilidad de predecir la evolución futura. Requiere de 
esta manera la realización de un conjunto de ensayos informativos que proporcionen 
una serie de datas fiables sobre las condiciones geométricas, características materiales y 
estada de conservación de cada una de las elementos a analizar. 
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l. EVALUACION DE LA ESTRUCTURA 
El mínima comportamiento técnica es el nivel de deteriora par debajo del cual la estrudura 
a alguna de sus componentes na debe situarse par debajo del Estada Límite Última, donde la 
seguridad es el principal aspecto a considerar. En el casa de Estadas de Servicia, este nivel 
mínima debe ser fijada par las propietarios de las estruduras, en función del interés estética y 
funcional de las mismas. 
La metodología empleada para la realización de la diagnosis y la prognosis se ha basada en 
las siguientes conceptos: 
La evaluacián se realizará de acuerda a la EHE y en especial al título 10 Bases de Prayeda. 
Los estadas límites últimas y de servicia serón los incluidos en la EHE, cansideróndose un 
Estada Límite de Servicia adicional referente al aspeda externa de la supemcie del hormigón 
afedada par signas de deteriora de menar cuantía cama manchas de áxida. 
Se evalúan las cargas permanentes (G) y variables (Q): 
Las cargas permanentes se determinan con la mayor precisión posible, realizando 
mediciones de las dimensiones de las elementos tanta estrudurales cama na estrudurales, para 
obtener el pesa propia y las cargas muertas procedentes de las sistemas canstrudivas. 
Las variables se evalúan teniendo en cuenta el usa a que se destinará la estrudura, de 
acuerda a las necesidades de la Prapiedad. 
Las propiedades de las materiales (hormigón y acera) se analizan mediante las ensayos 
correspondientes. 
1 .1 . METODO DE ANALlSIS 
El efeda de las acciones se tiene en cuenta de acuerda al Capítula V de la EH E, 
considerando las siguientes aspectos: 
La geometría de la sección se modifica para tener en cuenta la pérdida de sección del 
hormigón debida a la delaminación y desprendimiento. 
La dudilidad de la sección se reduce, ya que par una parte la corrosión reduce la 
elongación a máxima carga en las barras y par otra, la corrosión de las barras comprimidas 
provoca la fisuracián del harmigán y la reduccián del canta útil. 
1.2. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 
Se eterminará el coeficiente de seguridad asumible par la seccián analizada en funcián de 
la tipología de esfuerza a que se veró sometida. Se especificará para cada elemento analizada 
el coeficiente de seguridad estimada (CS a CSEM a Vd). 
1.3. ESTADOS LIMITES ULTIMOS 
Cama Estadas Límite Últimas se consideran los debidos a falla par defarmacián excesiva, 
transformación de la estructura o parte de ello en un mecanismo, roturo de sus elementos 
estrudurales a de sus uniones a inestabilidad de elementos estrudurales. También se considera 
la pérdida del equilibrio de una parte estruduralmente independiente. 
Para cada elemento analizada se debe cumplir la siguiente condición: 
Ed (valar de cálculo del efeda de las acciones) S Rd (valar de cálculo de la resistencia 
correspondiente). 
2. ELEMENTOS DE DIAGNOSIS 
Para la realizacián de este análisis más detallada de las elementos estrudurales, nas hemos 
fundamentada en las resultadas de las ensayas realizadas sobre las elementos a fin de evaluar: 
Identificación del mecanismo de daña. La caraderización del mecanismo de ataque y de la 
calidad del hormigón san aspedas previas básicas para la diagnosis. 
Medida de la penetración de la carbanatación y pasible presencia de cloruros. Se ha 
calculada la velocidad de avance del agresiva Vco, y VCI. La medida de la profundidad del 
frente de agresiva XC02, XCI se ha determinada mediante cálculo matemática, función de 
velocidad de ataque. 
Durante el periodo de propagación, estimación del tiempo desde que comenzó la corrosión 
mediante la ecuación de la raíz cuadrada del tiempo. 
Determinación de la penetración Px y la intensidad de corrosión. 
Determinación de la sección reducida de las barras de acera, la fisuración del recubrimiento 
de hormigón y el deteriora de la adherencia. 
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2.1. EVALUACION DE LA CORROSION 
2.1.1. POTENCIAL DE CORROSION (ECORR) 
El procedimiento para la evaluación de la corrosión del acera de refuerza embebida en 
hormigón estó contenida en la Norma ASTM-C-876-9145, la cual establece criterios que 
relacionan al potencial de corrosión y su condición de corrosión. 
Así, de las elementos ensayadas, obtenemos: 
TIPO DE ELEMENTO: Viga 
PLANTA SITUACION Eco .. Probabilidad corrosión Condición corrosión 
Baja P18 - P20 450 - 488 mV 95% activa 
Primera P10 - P11 420 - 470 mV 50% activa 
Primera P12-P13 420 - 440 mV 50% activa 
Bojocubierto P1 - P2 155 - 215 mV 0% pasiva 
Bojocubierto P6 - medo izq. 110 - 135 mV 0% pasiva 
TIPO DE ELEMENTO: Forjado 
Baja vano P18 - P20 380 - 450 mV 50% activa 
2.1.2_ VELOCIDAD DE CORROSION (VCORR) 
La velocidad de corrosión informa sobre la cantidad de metal que pasa a óxido par unidad 
de tiempo y de superficie de armadura expuesta al ataque. La cantidad de óxido generada par 
la corrosión incide directamente en la fisuración del recubrimiento y la pérdida de adherencia 
armadura/hormigón, mientras que la disminución del área transversal de la armadura afeda 
ademós significativamente a la pérdida de capacidad 
portante de la estrudura. La velocidad de corrosión es par tanta una indicación de la 
disminución de la capacidad portante estrudural. 
Las cuatro principales consecuencias de la corrosión son: 
La pérdida de sección del acero y del hormigón 
La pérdida de dudilidad del acera 
La disminución de la adherencia acera/harmigón 
Existen das valares que nas permiten determinar la velocidad de propagación de la 
corrosión que pueden ser relacionadas entre sí, el Veo .. (Velocidad de Carrasión ) y el leo .. 
(Indice de Corrosión). Ambas valares tratan de determinar la pérdida de sección a penetración 
del ataque. 
En el casa de Vco ... , se empleo el mm/año a ~m/aña, determinada a partir de la pérdida de 
masa y la densidad del material, la que permite determinar la prafundidad de ataque. 
En el casa de Ico ... se acude a la Ley de Faraday, canviertienda las unidades de masa en 
unidades elédricas, de manera que se emplea cama unidad ~Ncm2. 
TIPO DE ELEMENTO: Viga 
PLANTA SITUACION Ico .. 
Baja P18 - P20 0.057 - 0.053 
Primera P10-Pll 0.062 - 0.055 
Primera P12-P13 0.060 - 0.059 
Bajocubierto P1 - P2 0.166 - 0.121 
Bajocubierto P6 - medo izq. 0.236 - 0.191 
TIPO DE ELEMENTO: Forjado 
Baja vano P18 - P20 0.068 - 0.057 
EVALUACION DETALLADA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
De la misma manera que el Potencial de Corrosión (Ecooo) nas ofrecía un índice del procesa 
de degradación que podría presentar la armadura, la velocidad de corrosión, expresada en 
forma de Vcooo a de lco .. nas puede acercar al nivel de corrosión. 
VELOCIDAD DE CORROSION 
NIVEL DE CORROSION 
~em' ~m/año 
< 0.1 < 1 Despreciable 
0.1 - 0.5 1 - 5 Bajo 
0.5 - 1 5 - 10 Moderado 
> 1 >10 Alto 
Así obtenemos un NIVEL DE CORROS ION BAJO 
2.1.3. PENETRACION DEL ATAQUE (Px) 
La penetración del ataque (P.) de la corrosión en la armadura puede obtenerse mediante la 
siguiente expresión: 
P.= 0.0115 . leo ... tp 
donde tp es el tiempo transcurrida desde que el agresiva alcanzó la armadura (periodo de 
prapagación) en años: 
tp = tx - ti 
edad del edificio t. de 65 años 
periodo de iniciación ti en el que el proceso alcanza la armadura 
Para saber el periodo de iniciación es necesario conocer la constante de carbonatación: 
KcO'=f / vt. 
estimando un frente carbonatada (f) de 50 mm obtenemos: 
KeO' = f / vt. = 50/ v65 = 6.20 mmNaña 
Can este dato podemos obtener el periodo de iniciacian t; según: 
t; = ( r / KeO')' 
estimando un recubrimiento (r) de 30 mm obtenemos: 
t; = ( 30 / 6.20)' = 23.41 años 
Par tanta, el periodo de propagación ser6: 
tp = t. - t = 65 - 23.41 = 41.58 años 
La determinación de IcORR se ha realizado mediante ensayos específicos, pero en ausencia 
de una medición in situ para algunas elementos y en función de las rangos de exposición 
fijados en la EN 206 hemos estimada que para un ambiente de humedad maderada y en 
función del procesa de degradación, asumiremos unas valares de: 
Carbanatación 
Cloruras 
Ico .. 0.1 - 0.2 ~Ncm' 
Ico .. 0.1 - 0.2 ~Ncm' 
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE FACHADA 
Como ya se ha mencionado, el interés de la fachada reside en su activa 
colaboración en el sistema estructural, ya que en la lámina de hormigón ciclópeo se 
integran pilares de honmigón armado, así como la viga de canto sobre la que se apean 
todas las plantas sobre rasante, penmitiendo el vacío existente en planta baja. 
Debido a esla configuración, así como a la degradación de la estructura, aparecen 
en la fachada patologías relevantes, que serán objeta de estudio en el presente infanme. 
Una vez estudiado el comportamiento de la lómina, se procederó al anólisis del 
papel que jugaró la fachada en el nuevo proyecto, evaluando la necesidad de una 
subestructura auxiliar que colabore al arriostra miento frente a las acciones horizontales, 
al quedar desprovista del arriostra miento de los forjados en las plantas que serón 
destinadas a oficina. 
INDICADORES DE ALTERACION 
Tal y como se describe en el apartado de patologías (lámina EEAe01), la fachada 
presenta desperfectos relevantes a la altura de planta primera, donde se encuentra la 
viga de 195 cm de canto sobre la que se apoyan el resto de plantas. 
Se deduce que estos desperfectos son debidos a un descenso de la viga, 
consecuencia precisamente a esta concepción estructural, ya que el revestimiento que la 
cubre aparece fisurado por la zona central. 
Se procede a la retirada del mortero de revestimiento, lo que deja en evidencia las 
fisuras presentes en la viga. 
Se realiza una medición exhaustiva del elemento, ayudados de un flexómetro 
estandar ( I± 1 mm), un pachómetro de inducción de pulsos modelo Profometer 5S (e ± 
1-3 mm; 0 +0.5-1.5 mm) EG-234 y telémetro laser Bosh DEL50 ED-232. Mediante esta 
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Esquema de fachada. Ubicación del elemento de estudio en planta y sección 
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ANALlSIS DEL ELEMENTO 
ELEMENTO LESIONES MATERIAL DATOS ARMADURA 
Tipo 1 Material Tipo 1 Calificación Calidad 1 Recubr. Frente carb.10 armado 
C 1 HA FT /D 1 M B 1 4 a 5 cm 0.0538 1 25 mm 
NIVEL DE DAÑOS DE LOS MATERIALES No 
Ancho fisuras Importancia corrosión Pérdida de sección Nivel No 
Dato Calificacion Dato Calificacion Dato Calificacion 
3.3 
'" 0.3 6 OS 3 ,;1% 1 
NIVEL DE RIESGO POR FACTORES DE DETERIORO N, 
Periodo de iniciación Contenido de cloruros Nivel N, 
Dato Calificacion Dato Calificacion 
3 
41.62 3 0.09 - 0.12 % 3 
NIVEL DE RIESGO POR CLASE DE EXPOSICION N, 
Clase de exposición - EN 206 Clase de exposición - EHE Nivel N, 
Dala Calificacion Dato Calificacion 
XS1 5 1110 5 
5 
INDICE DE CORROSION DE LA MUESTRA CALlFICACION DE IC 
IC = No + N, + N, = 11.3 MODERADO 
siendo: 
ELEMENTO 
TIPO P: plana C: cuelgue M: mixta 
MATERIALH: hormigón HA: hormigón anmado 
LESION 
TIPO D: deformaciones y flechas H: humedades M: material degradado 
G: grieta FT: fisuras transverales FL: fisuras longitudinales 
/: sin lesión -: no inspeccionado I no accesible 
CALlFICACION D: despreciable B: bajo M: moderado A:alto 
MATERIAL 
APRECIACION DE CALIDAD 
B: buena (fuerte resistencia a la demolición y áridos rotas) 




< 0.3 mm 3 
2: 0.3 mm 6 
DL - desprendimiento en lajas 9 
Importancia de la corrosi6n 
Dato Calificacion 
SC - si n corrosión 1 
OS - óxido superficial 3 
OF - óxido fino 6 
OG - 6xido capa gruesa 9 
Periodo de iniciación 
Dato Calificacion 
> 70 años 1 
70 - 50 años 2 
50 - 30 años 3 
< 30 años 6 
Kccp = f / {Ix = 50/ {60 = 6.20 mmNaño 
t = (r / Kccp)2 = (40/6.20)2 = 41.62 
Clase de exposición según EN 206 
Dala Calificacion 
XO - XC1 1 
XC2 - XC3 3 
XC4 - XD3 - XS1 5 
Calificación de IC 
Despreciable: 3- 5 Bajo: 6 - 10 
Pérdida de sección 
Dato Calificacion 
,;1% 1 
1% - 5% 3 
5% - 10% 6 
> 10% 9 
Contenido de CI 
en % del peso de hormigón 
Dato Calificacion 
,; 0.05% 1 
0.05% - 0.09% 2 
0.09% - 0.12% 3 
> 0.12% 6 
Clase de exposición según EHE 
Dato Calificacion 
I 1 
110 - IIb 3 
1110 - IIlb - lile 5 
IV 7 
Moderado: 11 - 15 Alto: 16 - 20 
ANALlSIS DEL ELEMENTO 
n: 4cm 
n: 4 cm 





















As" 125 mm2 
As" 125 mm2 
1.0725 
ANALlSIS DE LOS MATERIALES Y ESTADO DE CONSERVACION 
f" (N/mm2) 22.6 f (mm) 






ANALlSIS DE LOS MATERIALES Y ESTADO DE CONSERVACION 
HORMIGON 
Ancho reducido 1 Ancho reducido 
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Fotografías actuales del elemento de estudio 
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PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
ANALlSIS DE LA FACHADA MEDIANTE M.E.F. 
Una vez expuestas las hipótesis sobre las causas de las patologías observadas en 
fachada, se procede a su comprobación mediante el uso del método de los elementos 
finitos. Se trata de un primer estudio de la fachada en su estado adual, debido a su 
carácter como elemento protegido. En una fase posterior, ya de intervención proyedual, 
se estudiará su comportamiento con las nuevas condiciones de cargas y estabilidad. 
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Modelo geométrico para el estudio del comportamiento de fachada 
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1. CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES CONSTITUYENTES 
Hormigón armado: 
· módulo de Young: 





2. MODELlZACION NUMERICA 
2.1. DETERMINACIONES PREVIAS 
Se procede a analizar la fachada completa en su estado original, es decir, sin 
deformaciones, realizando un análisis plano, elástico y lineal. Para la comprensión del 
comportamiento estrudural es suficiente una macromodelización a partir de las constantes 
genéricas de un único material, el hormigón armado. 
2.2. MODELO CONSTITUTIVO 
Se descompone geométricamente la lámina de fachada generando un fichero .dxf que se 
procesa con el programa DXF Ansys 14.02.00, obteniendo un archivo.txt legible por Ansys 5.4, 
constituyendo un modelo de elementos finitos. 
Para la modelización se usará un único tipo de elemento finito, al tratarse de un elemento 
plano con geometría sencilla, el elemento SHELL 63 (elemento tipo lámina estrudural 
tridimensional de cuatro nodos, con seis grados de libertad por nodo). 
2.3. CARGAS APLICADAS 
Una vez definidos los elementos finitos, se aplican las cargas debidas a la fuerza de la 
gravedad, así como las que corresponden a cargas permanentes y de uso de la faja de carga 
del forjados y del voladizo que acometen a fachada. En este primer estudio se desprecia la 
carga de viento, por considerar que la estrudura es lo suficientemente rígida ante esfuerzos 
horizontales . 
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ACCIONES PERMANENTES: 
Peso propio forjado tipo: 
03.29 KN/m2 







Estimación de acciones para el modelo de EF 
ESTUDIO DE LA FACHADA PRINCIPAL: M.E.F. 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
2.4. COACCIONES EXTERNAS 
Se supone lo total indeformabilidad del apoyo, con lo que se definen todos los puntos 
inferiores fijos a falta de más datos en el estudio. Se acepta esta hipótesis como buena 01 
concluír que los problemas patológicos del objeto de estudio no se deben a un problema del 
terreno. 
Al tratarse de un estudia plano, se supone la total indeformabilidad de la estrudura en su 
plano perpendicular, puesto que se desestiman las acciones de fuerzas horizontales. 
Si bien se trata de una construcción entre muros medianeros, que en un principio puede 
tener coartados los desplazamientos laterales de los muros hacia el exterior, no se tiene en 
cuenta esto restricción al no disponer de información fehaciente acerca de la junta que separa 
el elemento de estudio de los elementos colindantes. 
Los muros medianeros laterales que conforman el pórtico se definen en el cálculo del 
misma material y espesor que el resto de elementos. Sin embargo, se estima que poseen una 
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PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
PROPUESTA DE INTERVENCION: necesidad de rehabilitación 
Anr 01 PROBLEMATICA ACTUAL 
Anr 02 MARCO NORMATIVO 
I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I CONSTRUCCION AnrOO 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 

DATOS INFORMATIVOS DEL BIEN 
DATOS GENERALES 
Anterior a 1960 
CATALOGACION PEPRI1998 
Protección estrudural 




Superficie de parcela 
Superficie de ocupación 
Superficie construída sir 
Número de plantas sir 
Planta ático 
Edificio con sótano 
Número de fachadas a espacio público 
Longitud de fachadas 
USOS 
USO VIVIENDA 
N° total de viviendas 12 
N° de viviendas en planta baja O 
N° de viviendas en planta tipo O 
N° de viviendas desocupadas 12 
DETERMINACIONES DEL CATALOGO 
AMBITO B.I.C. 




Singular valor arquitectónico integral 
CATALOGACION DE ELEMENTOS 












ELEMENTOS DE PARCELA 
• ~nln,j" c;n" 









N° de locales en planta baja 8 
N° de locales en sótano 
N° de locales en plantas altas 2 
CARACTERES DETERMINANTES 
ORGANIZACION INTERNA 
Acceso vía pública 
Posición comunicación vertical 
FACHADA 
Composición integral 
Ref. 24 Ficha del catálogo correspondiente al edificio del Cine Avenida 
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ALCANCE NORMATIVO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROTECCION 
Una vez clasificado el inmueble como bien catalogado de excepcional valor arquitedónico 
integral dentro de Plan Especial de Pratección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y 
Pescadería del Ayuntamiento de A Coruña, pracedemos a analizar las aduaciones generales 
autorizadas sobre él en función de este nivel de catalogación: 
Tipos de aduaciones generales autorizados: 
Conservación, restauración. 
Actuaciones generales autorizables en circunstancias particulares: 
Se autorizn aduacianes de rehabilitación acompañadas de las de valoración arquitedónica 
y de reestructuración parcial. 
El Plan Especial define así estas categorías de intervención en la edificación: 
Aduaciones de conservación, mantenimiento y reparación: 
Son aquellas aduaciones encaminadas al mantenimiento de las condiciones de higiene, 
ornato, seguridad y funcionalidad de la edificación, que na supongan la alteración de su 
estructura, distribución o caraderísticas formales. 
Obras de reparación san las dirigidas a la recuperación de las condiciones anteriores. 
Aduacianes de restauración: 
San aquellas aduacianes que tienen par finalidad general conservar a restituír las 
caraderísticas arquitedónicas y tipalógicas originarias de la edificación. 
Las aduacianes de restaturación compartan la necesidad del mantenimiento mayoritaria del 
edificio en su conformación originaria, si bien cuando partes de ésta hayan desaparecido o 
sea precisa una adecuación al programa de usos definidas par el Plan Especial, se 
admitirán, en el marca de un plan a prayeda de restauración global del elemento, las 
siguientes obras: 
• Obras de restitución a vuelta a las condiciones originales de elementos arquitedónicas 
alterados, siempre que se cuente con suficiente información sobre las mismas y se ejecuten 
de conformidad can sus materiales y acabadas. 
• Obras de reconstrucción que puedan proponer la recuperación filológica de las 
invariantes arquitedónicas del edificio can criterios de integración y coherencia formal pera 
can diseña diferenciada. 
• Obras de adualización y adecuación de las condiciones de habitabilidad y de usa que 
pueden incluír aduacianes de consolidación can criterios de integración y coherencia 
formal, recomendándose evitar aduaciones de caráder analógico. 
Este conjunta de aduacianes se deberó complementar can abras de eliminación de 
elementos que carezcan de interés para la historia del edificio y se muestren incoherentes 
can las características tipalógicas y arquitedónicas originarias de la edificación. 
Aduacianes de rehabilitación: 
San aquellas aduacianes encaminadas a mejorar las condiciones funcionales y de 
habitabilidad de un edificio, adecuándola al usa específica asignada par el Plan Especial, 
mediante la conservación mayoritaria o integral de la disposición estrudural originaria, 
tanto interior como exterior. 
Las abras de rehabilitación, incidentes en los espacias interiores del edificio, podrán 
suponer una redistribución espacial siempre que se conserven los elementos determinantes 
de su configuración tipológica, como núcleos de escalera, muros de carga, patios y 
divisiones en plantas. 
Simult6neamente a las aduacianes de rehabilitación será abligataria acometer abras de 
conservación, valoración o, de ser el caso, recuperación de las caraderísticas 
arquitedónicas y formales de la fachada y elementos exteriores, así coma de los interiores 
de interés (portales, escaleras, chimeneas, etc. J can la consiguiente supresión de elementos 
desconformes. 
I 
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CONSIDERACIONES PARA LA INTERVENCION: INTERPRETACION NORMATIVA 
Par tanta, al tratarse de un bien inmueble can nivel de pratección 11, se autorizan en el Cine 
Avenida obras de conservación y restauración. Si bien, se interpreta la situación adual de ruína 
de la sala de proyección y abandona de la edificación en altura cama una circunstancia 
particular, par la que se realiza un prayeda de rehabilitación y de reestruduración parcial, que 
no solo mantiene las caraderísticas tipológicas de la edificación original si no que, con la 
conservación de sus elementos mós significativos y el nuevo uso que se doró o lo edificación, 
ayudaró a ponerlas en valar. 
Atendiendo a la definición de abras de rehabilitación par parte del Plan Especial, así cama 
a la ficha del catálogo del Cine Avenida, se mantendrán y potenciarán las siguientes 
elementos: 
balcones, ventanas y ventanas balcaneras tanto de la fachada del Cantón Grande cama la 
de la calle de La Estrella, par considerarla el elemento más representativa de la edificación, 
así como rejas, cornisas, decoraciones, relieves y accesos desde la vía pública. Es decir, se 
mantedrán par completa la composición de ambas fachadas. 
escaparates y portal, ya que se considera la galería de planta baja cama una de las lugares 
emblemáticas de vida social de la ciudad, aún cuando el Cine ya había cesada su adividad. 
ascensor y núcleo de escaleras de la edificación en altura, par formar parle de esa 
concepción de galería en planta baja y configurar la disposición de las plantas altas de la 
edificación en altura. 
muros medianeros y divisiones en plantas, considerados como definitorios del sistema 
estrudural que sí se desea mantener. 
Se decide intervenir en los siguientes elementos: 
patios interiores, ya que se consideran como un elemento funcional necesario para la 
ventilación de las viviendas situadas en plantas altas, que se eliminarán para el nuevo uso 
de comercio y oficinas, convirtiéndose en innecesarios. 
sola de cine, por encontrarse en total estado de abandono. Si bien, los aduaciones que se D elementos que se mantendrán 
acometen en ella, tan solo a nivel proyedual, apenas modifican su disposición original. en el proyecto de rehabilitaci6n 
MARCO NORMATIVO 
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LA PROPUESTA DE INTERVENCION 
Se han elaborado cuidadosamente las planas necesarios para la perfeda compresión de la 
propuesta de intervenci6n del edificio en altura, ahora destinada a centra comercial y de 
oficinas. 
La parte de la edificaci6n adualmente destinada a sala de proyecci6n se incluye en el 
proyecta coma nueva sala de espectáculos vinculada al centro comercial. Si bien, no se 
desarrolla la propuesta arquitedónica de ésta, quedando a la espera de un nuevo proyecta en 
el que se resuelva un programa más detallado. 
Tampoco se incluye la planimetría de la planta sótano en la propuesta de intervención, ya 
que se considera vinculada a almacenaje del nuevo salón de espectáculos y, por tanto, queda 




Se mantiene una de las principales características del ariginal Cine Avenida, la 
cual la ha datada durante sus más de setenta años de historia de gran vida 
social: la galería abierta a la calle. 
Esta caraderística se potencia con la nueva propuesta, ya que la calle penetra aún 
más, hasta la antigua entrada del cine, vinculándose con todo el espacio 
comercial a través de un gran vacío en la estruduro. 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
Se distribuyen los dos grandes paquetes del programa en altura: las plantas bajas se 
destinarán a centro comercial, que mantendrá vinculación con la calle, reservando las 
plantos superiores a oficinas. 
La transición entre dos programas tan distintos se produce mediante el vaciado de una 
planta, que servirá de espacio de recreo para los usuarios de las oficinas superiores. 
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Esta diferenciación de programa se produce también en las comunicaciones verticales. 
La zona comercial contará con un nuevo acceso o codo planta vinculado al gran espacio 
posterior de gran altura, que se produciró mediante la introducción de escaleras 
mecánicas. Por otro lado, se conserva el núcleo de comunicaciones existente, que será el 
que de servicio a las plantos de oficinas, manteniéndose como un núcleo cerrado en las 
plantas de comercio. 
IDEA DE PROYECTO 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
última lanta de oficinas con salida a las 
terrazas existentes 
lantas destinadas a oficinas 
lanta de ocio de las oficinas 
plantas destinadas a centro comercial 
rimera lanta de centro comercial con 
zona de cafetería 
acceso a oficinas centro comercial 
desde los Cantones 
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EOl PRIMEROS DIBUJOS 
E 02 IMAGENES DE LA PROPUESTA 
E 03 IDEA DE PROYECTO DE ESTRUCTURA 
E 04 FORJADO COTA 05.24 m 
E 05 FORJADO COTA 08.71 m 
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I CONSTRUCCION 
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EL PROYECTO DE LA ESTRUCTURA 
Se han elaborada cuidadosamente las planas necesarios para la perfecta compresión y 
ejecución de la nueva estructura del edificio en altura, ahora destinada a centra comercial y de 
oficinas. 
Se ha hecha una distinción entre la zona intervenida tan sóla a nivel arquitectónica, que 
carresponde con la sala de proyección y la planta baja del edificio en altura, de la zona que se 
resuelve a nivel de ejecución. 
No se incluyen, par tanlo, las plantas de estructuras carrespondientes a los niveles de 
cimentación y forjado de planta baja, ya que no se dispone de información suficiente para su 
correcto dibujo y dimensionado. 
Sería necesaria, además, la redacción de un nuevo proyecto de ejecución para la 
realización de una segunda fase que incluya la sala de proyección. 
Las especificación de dimensianes de los elementas carresponden a las datos abtenidos por 
cálculo, tanto de los refuerzos que se hacen necesarios en los elementos existentes como de los 
elementos que se introducen para el corredo funcionamiento de la estructura. No se han 




El gran vacía posterior vinculado a la calle se consigue eliminando paños de 
forjado de nervios de hormigón existente en la confluencia entre el edificio en 
altura y la sala de proyección. Por ello, se procede a comprobar la estrudura de 
hormigón, en la nueva situación de cargas y con la nueva geometría. 
Se habla, por tanto, de un proyedo de rehabilitación estrudural, ya que se 
buscaró un nuevo fin a partir de lo ya existente. 
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La planta de ocio que separa ambos programas será también la encargada de albergar 
la estrudura que hace posible la gran altura posterior del centro comercial. Aparece un 
nuevo elemento que sostiene las plantos de oficinas: una cercha de hormigón en el 
lugar que ocupaban los pilares eliminados para conseguir el vacío. 
Se trata de un elemento refuerzo de la estrudura adual, por lo que será ejecutada en 
hormigón armado, al igual que es resto de la estrudura. 
Descato un segundo elemento reforzado en hormigón armado, que seró el encargado 
de sostener la planta de cubiertas, de la que cuelgan las aduales terrazas, y que permite 
el vaciado del espacio vinculado al ocio de las oficinas. 
La diferencia entre los elementos de comunicación existentes y los nuevos, se traduce en 
una diferencia de material: el núcleo de comunicaciones posterior, así como las 
pasarelas que aparecen en los distintos niveles se resolverón con estrudura metólica. 
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elemento de refuerzo ue ermite el 
espacio de ocio de oficinas 
elemento de refuerzo ue ermite el 
vaciado posterior del centro comercial 
robación de la estabilidad de fachada 
resueltos con estructura metólica 
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COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
{GI IQ} 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
I CONSTRUCCION 
11 12 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I 
MM4 MM6 














I .urb_~~~, _entre I~edi~neras y con un 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
I PLANTA CUBlE<TA 
CARGAS PERMANENTES 








USO NIEVE VIENTO· 
¡:oo iii- ,;;;. 0.30 OOm' 
FORJADO COTA 05.24 m 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
736 
1238 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de la superficie de soporte, que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, parles huecas o mal 
adheridas, lechada supemcial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para intraducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicación de resina epoxfdica, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocación del nueva armado, garantizando la 
conexión con el exisiente. 
S.Ejecución de la losa de hormigón. 
.~ 
518 
forjodo de nervio. D loto de hormigón LS;J 
~~EM~S~RJADp:.~~~"~,LL~FLAOOb~1~~~~RVI~IO~~~EEiS¡¡DDlEEFlFOOR:R.JADw:¡¡:O¡¡S¡¡EX¡x¡¡IS¡:¡T'EiENTNTiE¡sS;-3-5,-m-------3-5T::ani*jl~~~~~ '~: 
""'" 06 mollo d. 1340 cm U 
A~URASD~~~ 2016mm l ________ ~~~ 
RECUBRIMIENTOS 2.5 - 3 . 5 m  
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ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION e.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAl... 
CIMENTACION HA-25/B/40/1Io M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION 
MUROS HA-25/B12O/1lo M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES , VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS 








~ LOSAS HA-25/B/'l0/lICl M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS B-500-5/T 












CONTROL DE RECUBRIMIENTO COEF.SEGU~~ 
RECEPCION NOMINAL PERS. ACCID 
M.MARCADO 50 1.15 1.00 
M.MARCADO 40 1.15 1.00 
M.MARC},[)Q 30 1.15 1.00 
M.MARC},[)Q 30 1.15 1.00 
M.MARCADO 30 1.15 1.00 
M.MARCADO 30 1.15 1.00 
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COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
{GI IQ} 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
-
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
I CONSTRUCCION 
11 12 
















• Se desestima la consideración de accianes de viento en cubierta, puesto que su inRuencia en este tipo de edificocianes urbanas, entre medianeras y can un 
sistema reticulado no implico una carga desestabilizante. El estudio del comportamiento de fachada frente a esfuerzos i'Iorizantales se realiza aparte . 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA, SEPTlMA Y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m' 1.00 KN/m2 













1.00 leN/m' 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 08.71 m 
VIENTO· 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de la superficie de soporte, que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, parles huecas o mol 
adheridos, lechada supemciol, restos de pinturas, 
zonas carbonatados, etc. hasla llegar al hormigón 
sano, o uno profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para intraducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicación de resina epoxfdica, aduando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previomen1e repicadas. 
4.Colocación del nuevo armado, garantizando la 
conexión con el exislente. 
S.Ejecución de la losa de honnigón. 
516 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
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ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO q ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION C.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAl.. CIMENTACION HA-25/B/40/1Io M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION 
~T J. 
MUROS HA-25/B12O/1lo M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS 
, PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS 
~ 
FORJADOS HA-25/B/'l0/lIo M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 FORJADOS 
Ir- +- LOSAS HA-25/B/'l0/lIo M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS 
111 ESCALERAS HA-25/B12O/1lo M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 ESCALERAS 
266 
3 5 
muro m lanero e- ,m 
480 














NOMINAL PERS. ACCID 
50 1.15 1.00 
.0 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 





















1'- f¡J P13 
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MM2 
COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
(G) {Q} 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 1 PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 12345678910 1 CONSTRUCCION 11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
2347 
• Se desestima la consideración de acciones de viento en cubierta, puesto que su inRuencia en este tipo de edificaciones urbanas, entre medianeras y can un 
sistema reticulado na implica una carga desestabilizante. El estudio del comportamiento de fachada frente a esfuerzos horizontales se realiza aparte . 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA, SEPTlMA Y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 













1.00 leN/mI 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 12.18 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO 
1.Preparación de la superficie de soporte. que debe 
reunir las condiciones de id neidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, ase urondo una buena 
adherencia de los materiales e[rtre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado sucieda , partes huecas o mal 
adheridas, lechada superficie restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. ha~ llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mini de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros neceser os para introducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicación de resina epoxfd ca, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocación del nuevo arma o, garantizando la 
conexión con el existente. 
S.Ejecución de la losa de oormig n. 
516 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
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369 
CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGUN EHE·OB 
HORMIGON 
ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION e.RESISTENCIA 
CIMENTACION HA-25/B/40/1Ia M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
MUROS HA-25/B12O/1la M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
FORJADOS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
LOSAS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 












248 111 480 
ACERO 
COEF.SEGURlDAD ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE 
PE'" ACCID. ESTRUCTURAl... HORMIGON RECEPCION 
1.50 1.30 CIMENTACION B-500-5 M.MARCADO 
1.50 1.30 MUROS B-500-S/T M.MARCADO 
1.50 1.30 "lARES 8-500-5 M.MARC},[)Q 
1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS 8-500-5 M.MARC},[)Q 
1.50 1.30 FORJADOS B-5OO-5 M.MARCADO 
1.50 1.30 LOSAS B-500-5/T M.MARCADO 


























COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
(G) IQ} 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
I CONSTRUCCION 
11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
• Se desestima la consideración de acciones de viento en cubierta, puesto que su inRuencia en este tipo de edificaciones urbanas, entre medianeras y con un 
sistema reticulado no implica una carga desestabilizante. El estudio del comportamiento de fachada frente a esfuerzos horizontales se realiza aparte . 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.l y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA. SEPTlMA y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 













1.00 KN/m' 0.30 KN/m
2 
FORJADO COTA 15.65 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de la superficie de soporte, que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal 
adheridas, lechada superficial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasla llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para intraducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicación de resina epoxfdica, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocación del nuevo armado, garantizando la 
conexión con el exislente. 
S.Ejecución de la losa de hormigón. 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
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ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION e.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAl... 
CIMENTACION HA-25/B/40/1Ia M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION 
MUROS HA-25/B12O/1la M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES 
VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS 
FORJADOS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 FORJADOS 
LOSAS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS 







































COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
(G) IQ} 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
I CONSTRUCCION 
11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
• Se desestima la consideración de acciones de viento en cubierta, puesto que su inRuencia en este tipo de edificaciones urbanas, entre medianeras y con un 
sistema reticulado no implica una carga desestabilizante. El estudio del comportamiento de fachada frente ti esfuerzos horizontales se realiza aparte . 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.l y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA. SEPTlMA y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m' 1.00 KN/m2 













1.00 leN/m' 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 19.12 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de lo superficie de soporte, que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal 
adheridas, lechada superficial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para intraducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicación de resina epoxfdica, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocación del nuevo armado, garantizando la 
conexión con el exislente. 
S.Ejecución de la losa de hormigón. 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
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ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION C.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAl.. 
CIMENTACION HA-25/B/40/1Ia M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION 
MUROS HA-25/B12O/1la M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES 
VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS 
FORJADOS HA-25/B/'l0/lIa M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 FORJADOS 
LOSAS HA-25/B/'l0/lIa M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS 
























NOMINAL PERS. ACCID 
50 1.15 1.00 
40 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 
30 1.15 1.00 




COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.I 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
IGI IQ) 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 1 PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
1 CONSTRUCCION 
11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
• Se deseslima la consideración de accianes de viento en cubierta, puesto que su inRuencia en este tipo de edificacianes urbanas, enlre medianeras y can un 
sistema reticulado na implica una carga desestabilizante. El estudio del comportamiento de fachada frente a esfuerzos horizontales se realiza aparte. 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA, SEPTlMA Y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m' 1.00 KN/m2 













1.00 leN/m' 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 22.59 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
Para detalle de remale sUDeriorver lómina Erl 31 
•• PROTOCOlO DE CORTE DE PILAR, 
1.Una vez solucionada la transmisión de cargas de 
las planlas bajocubierta y cubierta, se procede al 
carie de los pilares Pl, P2 Y P3 entre las colas 19,12 
Y 29.53 m. 
2.Preparación de la superficie en la cola 19.12 m, 
eliminando por repicado suciedad, partes mal 
adheridas, lechada superficial, zonas carbonatadas, 
etc. hasta llegar al hormigón sano, a una 
profundidad minima de 2 cm. 
3. Doblado de las esperas del pilar en la cota 19.12. 
4.Aplicaci6n de resina epoxídico, actuando como 
puente de adherencia, en toda la superficie 
previamente repicadas. 
S.ColocaciÓn del nuevo armado de reparto y 
ejecución del recrecido de hormigón mezclado con 
mortero Sika MonoTop-638, quedando enrasado con 
el forjado existente a cota 19.12 m. 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de la superficie de soporte, que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal 
adheridas, lechada superficial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para intraducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicación de resina epoxfdica, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocación del nueva armado, garantizando la 
conexión con el existente. 
S.Ejecución de la losa de hormigón. 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
















malla da 15x35cm 
o lO mm .,m 
E: 1/100 
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ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE RECUBRIMIENTO COEF.SEGU~~ 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION e.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAl... HORMIGON RECEPCION NOMINAL PERS. ACCID 
CIMENTACION HA-25/B/40/1Ia M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION B-500-5 M.MARCADO 50 1.15 1.00 
MUROS HA-25/B12O/1la M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS B-500-S/T M.MARCADO 40 1.15 1.00 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES 8-500-5 M.MARC},[)Q 30 1.15 1.00 
VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS 8-500-5 M.MARC},[)Q 30 1.15 1.00 
FORJADOS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 FORJADOS B-5OO-5 M.MARCADO 30 1.15 LOO 
LOSAS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS B·500-5/T M.MARCADO 30 1.15 LOO 




COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
{GI IQ! 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION 
11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 lO 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
• Se desestirTICI Ig considemci6n de gccignes de viento en cubierkl, puesto que su inRuencig en este tipg de edificocignes urbgr'ICIS, entre medignel'ClS y cgn un 
sistemg reticulgdo no implico una corga desestabilizante. El estudio del compgrklmienta de fachada frente a esfuerzos i'Iorizantales se realiza aparte. 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA, SEPTlMA Y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 













1.00 leN/mI 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 26.06 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de la superficie de soporte. que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal 
adheridas, lechada supemcial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para introducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicaci6n de resina epoxfdica, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocación del nuevo armado, garantizando la 
conexión con el existente. 
S.Ejecución de la losa de hormigón. 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGUN EHE·OB 
HORMIGON 
369 
I I 266 I I 
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ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE RECUBRIMIENTO COEF.SEGU~~ 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION C.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAl.. HORMIGON RECEPCION NOMINAL PERS. ACCID :¡::¡:::::::t CIMENTACION HA-25/B/40/1Ig M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION B·500-5 M.MARCADO 50 1.15 1.00 
~T \ 
MUROS HA-25/B12O/1lg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS B·500-S/T M.MARCADO .0 1.15 1.00 
, PILARES HA-25/B120/llg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES B·500-5 M.MARCADO 30 1.15 1.00 VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/llg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS B·500-5 M.MARCADO 30 1.15 1.00 
¡-'+- ~ FORJADOS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 FORJADOS B·500-5 M.MARCADO 30 1.15 1.00 Ir-+- LOSAS HA-25/B/'l0/lIg M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS B·500-5/T M.MARCADO 30 1.15 1.00 




COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
(G) {Q} 
DESFAV. FAV. 




1.00 1.00 0.00 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I CONSTRUCCION 
11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
• Se desestirTICI Ig considemci6n de gccignes de viento en cubierkl, puesto que su influencig en este tipg de edificocignes urbgr'ICIS, entre medigneras y Cgn un 
sistemg reticulgdo ng implico Ung corgg deseslClbilizcmle. El estudio del compgrklmienlo de fgchCldg frente g esfuerzos i'ItIrizcmtclles se recdim gpgrte • 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA, SEPTlMA Y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 













1.00 leN/mI 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 29.53 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1.Preparación de la superficie de soporte. que debe 
reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal 
adheridas, lechada supemcial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2.Ejecución de taladros necesarios para introducir las 
nuevas armaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3.Aplicaci6n de resina epoxfdica, actuando como 
puente de adherencia, en todas las caras 
previamen1e repicadas. 
4.Colocaci6n del nuevo armado, garantizando la 
conexi6n con el existente. 
S.Ejecuci6n de la losa de hormig6n. 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
FOR..IADO DE NERVIOS 
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGUN EHE·OB COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 
S.PERSlSTENTE O TRANSITORL 
HORMIGON ACERO 
ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE MODAUDJD COEF.SEGURlDAD ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL DE RECUBRIMIENTO COEF.SEGU~~ 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION C.RESISTENCIA PE'" ACCID. ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION NOMINAL PERS. ACCID (G) {Q} 
CIMENTACION HA-25/B/40/1Ia M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 CIMENTACION B·500-5 M.MARCADO 50 1.15 1.00 DESFAV. FAV. 
MUROS HA-25/B12O/1la M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 MUROS B·500-S/T M.MARCADO .0 1.15 1.00 1 .35 1 .50 0.00 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 "lARES B·500-5 M.MARCADO 30 1.15 1.00 
VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 VIGAS Y NERVIOS B·500-5 M.MARCADO 30 1.15 1.00 SITUACION ACCIDENTAL 
FORJADOS HA-25/B/'l0/lIa M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 FORJADOS B·500-5 M.MARCADO 30 1.15 1.00 (G) {Q} 
LOSAS HA-25/B/'l0/lIa M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 LOSAS B·500-5/T M.MARCADO 30 1.15 1.00 DESFAV. FAV. 
ESCALERAS HA-25/B12O/1la M. ENSAYOS ESTADISTlCO 1.50 1.30 ESCALERAS B·500-S/T M.MARCADO 30 1.15 1.00 1.00 1.00 0.00 
I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCCION 
11 12 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
• Se desestima la consideraCión de aCCIones de Viento en cubierta, puesto que su Influencia en este tipo de edificacIones urbanas, entre medianeras y can un 
sistema reticulada na implica una carga desestabilizante. El estudia del comportamiento de fachada frente a esfuerzos i'larizantales se realiza aparte • 
CONSIDERACION DE ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
Conforme a lo es1ablecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 




PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
PLANTA QUINTA 
PLANTAS SEXTA, SEPTlMA Y BAJOCUBIERTA 
PLANTA CUBIERTA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO 
CARGAS PERMANENTES 
PESO PROPIO ACABÁDOS 
5.00 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.50 KN/m2 
3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 













1.00 leN/mI 0.30 KN/m2 
FORJADO COTA 33.00 m 
tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
'" PROTOCOLO DE REFUERZO: 
1. Preparación de la superficie de soporte, que debe 
reunir [as condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena 
adherencia de los materiales entre sí, para lo cual se 
eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal 
adheridas, lechada superficial, restos de pinturas, 
zonas carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón 
sano, a una profundidad mínima de 2 cm. 
2. Ejecución de taladros necesarios para introducir 
las nuevas annaduras en los soportes exislen1es, 
asegurando un perfecto anclaje. 
3. Aplicación de resina epoxfdic:a. actuando como 
puente de adherencia, en todas [as caras 
previamen1e repicadas. 
4. Colocación del nuevo armado, garantizando la 
conexión con el existente. 
5. Ejecución de la viga. 
ESPECIFICACIONES DE FORJADOS EXISTENTES 
FOR..IADO DE NERVIOS 























PROYECTO DE ESTRUCTURA: refuerzo de elementos existentes y dimensionado de elementos nuevos 
Er 01 ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO 
Er 02 REFUERZO DE FORJADOS 
Er 03 COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE VIGAS: PORTICO 1 
Er 04 COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE VIGAS: PORTICO 3 
Er 05 COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE VIGAS: PORTICO 5 
Er 06 REFUERZO DE VIGAS: PORTICO 1 
Er 07 REFUERZO DE VIGAS: PORTICO 3 
Er 08 REFUERZO DE VIGAS: PORTICO 5 
Er 09 COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE PILARES 
Er 10 REFUERZO DE PILARES 
Er 11 COMPROBACION DE LA ESTABILIDAD DE FACHADA 
Er 12 DEFINICION DE ELEMENTOS NUEVOS 
Er 14 PROCESO DE EJECUCION 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I CONSTRUCCION ErOO 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
1 1 11 1 11 111I 
/J 
D elementos comprobados planta cola 05.24 m 
ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO 
Tras la definición del proyecta de estrudura, se procede a la pertinente 
comprobación de las elementos de hormigón armada de la estrudura original que se 
mantienen. Se emplea el métado de los coeficientes parciales de seguridad, verificando 
si los elementos cumplen los requisitos de seguridad ante las nuevas solicitaciones. En 
casa contraria, se plantea el refuerza de los elementos que la requieran. 
Se realiza la comprobación de los elementos de los que se conocen datos 
fehacientes. Por ello: 
- en el casa del refuerza de forjadas, se comprueban las correspondientes a planta 
primera, planto bajocubierta y planta cubierta; 
- en el caso del refuerzo de vigas, se comprueban las correspondientes a los pórticos 
1, 3 y 5; y, 
- en el caso del refuerzo de pilares, se comprueban las secciones comprendidas entre 
las catas 00.00 a 05.24 m, 05.24 a 08.71 m, 26.06 a 29.53 m, y 29.53 a 33.00 m 
de las pilares pertenecientes a las pórticos 1, 3 y 5 (ver láminas de comprobación de 
coeficientes de seguridad de pilares) . 
Una vez definidos los refuerzos de los elementos que lo requieran, se procederá a la 
definición de los elementos nuevos que se introducen en el proyecta de estrudura: 
- la celosía de hormigón armado situado en el pórtico 5 para recibir las cargas de las 
plantas superiores, y 
- las pantallas de hormigón armado que transmiten las cargas de ésto a cimentoción 
y sirven de arriosframiento a los muros medianeros. 
Además se procederá también a la comprobacián de los elementos del pártico de 
fachada boja los nuevos condiciones, todo ello mediante el métado de los elementos 
finitos (ver láminas Een). 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
3300 m 
29.53 m I I D [J 
DI liD 26.06 m 
CJOCJ COC 
CJOCJ COC 
DI ID [J[J[J 
DI ID [J[J[J 
22.59 m DI liD CJOCJ COC DI ID [J[J[J 
19.12m DI liD CJOCJ COC DI ID [§lCrzJ 
15.65 m DI liD DOOD CJOCJ COC DI ID 
12.18m DI liD DOOD CJOCJ COC DI ID 
08.71 m DI liD DOOD CJOCJ COC DI ID 
05.24 m DI ID DOOD 
1111 
CJOCJ coc 
11 11 11 11 
DI ID 
Inl In r II II I 
pórtico facnada pórtico 1 pórtico 2 pórtico 3 pórtico 4 pórtico 5 
"Jil 0.1 ';l.1 '<l.1""3.1 "Jil 0.1 ';l.1 '<l.1 ""3.1 'al "Jil 0.1 ';l.1 '<l.1 ""3.1 'al "Jil 0.1 ';l.1 '<l.1 ""3.1 'al 
planta cota 08.71 m planta cota 12.18 m 
MATERIALES DEL ESTADO ORIGINAL 
PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
HORMIGON 
RESIST. COMPRESION CONTENIDO CLORUROS 
fmod;, 23.61 KN/m2 















planta cota 15.65 m 
CARBONATACION y CORROSION 
Kc0 2", 6.20 mm/Yoflo 
P,_23.41 01i0l 
Cr=-l.66 
ALARG. DE ROTURA ('lo) 
Jo. ,. 
33 
• Para la comprobación d. la. ufu.1ZOII óltima. d. la. ."nwnlol IIXImml8ll _ ha ftlnlda .n cu.nta la ~rdida d ••• c.ci6n .n las armadura. y .1 fnm'" d. 
hormig6n c.amanahJda. 
REFUERZO DE FORJADOS 
Se aumento la carga permanente correspondiente a los acabados de planta, al igual que la 
sobrecarga de usa adual, correspondiente a usa vivienda en todas las plantas, a excepción del 
forjado de planto primera, correspondiente a uso de oficinas de acceso al público. Por tanto, 
en todos los niveles se aumento lo sobrecargo de uso en, al menos, 2 KN/m2. Por este motivo, 
se hace necesario el refuerzo de los forjados a flexián. 
Puesto que la estrudura horizontol de la totalidad de las plantas se haya adualmente 
resuelto mediante un forjado de nervios de hormigán armado, y dado que las ordenanzas 
municipales nos exigen mantener las cotos de los elementos horizontoles de la estrudura, el 
método escogido para el refuerzo de éstos será la colocacián de perfiles UPN de acera 
laminado en caliente S-275-JR, anclados a los nervios mediante barras roscados y encoladas 
con resina epoxi. Este sistema de refuerzo permite el aumento de la resistencia a costo de poco 
incremento de canto. La proteccián al fuego de los nuevos elementos metálicos se garantizará 
mediante la posterior colocacián de un lalso techo. 
planta cota 19.12 m planta cota 22.59 m 
COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.LU.) 











REFUERZO DE VIGAS 
MATERIALES EMPLEADOS EN EL REFUERZO 
CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGUN EHE-08 
HORMIGON 
ELEMENTO TlPlFICACION CONTROLOE MODALIDAD 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION C.RESlSTENCIA 
CIMENTACION HA-25/B/.40/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
MUROS HA-25/BnO/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
PILARES HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
VIGAS Y NERVIOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
FORJADOS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 
LOSAS HA-25/B120/lla M. ENSAYOS ESTADISTlCO 










En el caso de los elementos que no cumplen un mínimo nivel de seguridad, se procede a su 
refuerza mediante un recrecida inferior de la sección original, incrementando su capacidad 
flectora frente a momentos positivos. Este incremento se traduce en un refuerzo global a flexión 
en base a criterios de redistribución plástica de la ley de momentos de la viga. En caso de ser 
necesario, se pralonga el recrecido hasta los apoyos, incrementando también la capacidad 
frente a flexión negativa 01 aumental el brazo mec6nico de lo armadura superior existente. 
Al tratarse de vigas de canto, es posible envolver la sección original tanto por la base como 
por los laterales, creando una camisa de hormigón, en la que se aloja una armadura adicional 
longitudinal y transversal. En casa necesario se puede incrementar también la resistencia a 
cortante. 
La transferencia de esfuerzos entre la viga original y el refuerzo se resuelve disponiendo 
adhesivo epoxi en la junto hormigón-hormigón, picando parcialmente el recubrimiento de la 
viga original para canedar sus armaduras con las del refuerzo. 
1 PROPUESTA DE INTERVENCION 1 PROYECTO DE ESTRUCTURA 1 CONSTRUCCION ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
11 12 13 14 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
planta cola 2ó.Oó m 
ACERO 
ELEMENTO TlPlFICACION CONTROLOE 
ESTRUCTURAL HORMIGON RECEPCION 
CIMENTACION B·500-S M.MARCADO 
MUROS B·500-S/T M.MARCADO 
"LARES B·500-S M.MARCADO 
VIGAS Y NERVIOS B·500-S M.MARCADO 
FORJADOS B·500-S M.MARCADO 
LOSAS B·500-S/T M.MARCADO 
ESCALERAS B·500-S/T M.MARCADO 
REFUERZO DE PILARES 
planta cola 29.53 m 
RECUBRIMIENTO COEF.5EGU~~ 
NOMINAL PERS. ACCIO 
50 1.15 1.00 
.0 1.15 1.00 
3D 1.15 1.00 
3D 1.15 1.00 
3D 1.15 1.00 
3D 1.15 1.00 
3D 1.15 1.00 
planta cola 33.00 m 
COEF. PARCIALES DE 
SEGURIDAD (E.L.U.) 











El refuerzo de las soportes se reo liza envolviendo el soporte original dentro de una sección 
resistente adicional de hormigón armada, puesta que na se dispone de na limitoción de 
dimensión en planta. Tal refuerzo sólo recogerá una fracción de las cargas intraducidas con 
posterioridad a su colocación. Por ello, se contempla el apeo de las zonas de estrudura 
soportadas por el pilar a reforzar, eliminando sobrecargas y pesos muertos. 
Este sistema de refuerzo genera, además, una acción de confinamiento pasivo, 
coaccionando la libre dilatación transversal del hormigán original; y de confinamiento adivo, 








mortero de refracción controlada 
tornilla de acero de Móx70 
barra rascada 12112 mm el e axi 
~~ ________________________ ~D •• ~m~I~U~PN~d~;m~.~n,~;6~n~,.~."~n~,~6Iru~l~ 
Refuerzo de foriodo a flexión 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO DE FORJADOS 
Como ya se ha dicho, el refuerzo se plantea disponiendo un perfil UPN bajo cada uno de 
los nervios del forjado, en los que se realizan unos pequeños taladros donde se colocan unos 
barras roscadas a modo de conectores. Previa imprimación de la superficie inferior de los 
nervios con resina epoxídica, se colocan redondos de acero de 012 mm cada 150 mm 
creando holgura entre éstos y el perfil UPN, que se rellena con mortera de retracción 
controlada, consiguiendo de esta forma un trabajo conjunto entre el forjado existente y el 
refuerzo, mejorando así la capacidad resistente del primero al formarse una sección mixta (ver 
detalle). 
Como dato importante a tener en cuenta a la hora de dimensionar el refuerzo, es que el 
forjado no se descarga completamente, si no que en el momento del refuerzo las anmaduras 
estarón en tensión. Interesa, por tanto, que esa tensión no sea superada por el refuerzo, para 
que la deformación del elemento no se modifique. Por este motivo: 
Us = Aso· uSD+Ar· alr 
donde: 
A.o es el área de la sección transversal de las barras existentes 
A.o es el área de la sección transversal del refuerzo 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Descarga de los elementos a reforzar para garantizar que el refuerzo se lleve la máxima 
carga, dejando solamente el peso propio de los elementos de la estructura. Se retirarán, por 
tanto, las cargas debidas a tabiquería y acabados de planta. 
2. Preparación de los nervios, que deben reunir las condiciones de idoneidad en cuanta a 
limpieza y rugosidad, para lo cual se eliminan por repicado suciedad, restos de pinturas, zonas 
carbonatadas, etc. hasta llegar al hormigón sano. 
3. Replantea del perfil UPN, con sus correspondientes taladras, y perforación de los huecos en 
los nervios del forjado (distancia entre perforaciones de 300 mm). 
4. Aplicación de resina epoxídica en la cara inferior de los nervios. 
5. Colocación de la pieza de refuerzo, garantizando la coincidencia de los taladros de ésta con 
los practicados en los nervios del forjado a reforzar. Con la ayuda de un martillo, se disponen 
los borras roscados, previamente imprimados con resino epoxídica. 
6. Relleno de la junta creada por los redondos de 012 mm con mortero de retracción 
controlada. Una vez colmatada, apriete de las barras roscadas mediante llave hasta el rebose 
del mortera, para conseguir la entrada en carga del perfil. Una vez concluído el apriete, se 
recata el mortero sobrante y se alisa la superficie. 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I CONSTRUCCION 
11 12 13 14 
'" Ver lóminas Een para conocer las especificaciones de los forjados no existentes antes del planteamiento del proyecto. III 
REFUERZO DE FORJADOS 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
Estado original Proyecto Refuerzo 
PERMANENTES 
Peso propio 3.29 KN/m2 3.50 KN/m2 Md 35.45 mKN 
Acabados 0.78 KN/m2 2.00 KN/m2 Mu 39.90 mKN 
~ARIABLES 
Uso 2.00 KN/m2 1.00 KN/m2 




Estado original Proyecto 
PERMANENTES 
Peso propio 3.29 KN/m2 3.50 KN/m2 Md 26.93 mKN 
Acabados 0.78 KN/m2 1.00 KN/m2 Mu 39.90 mKN 
Tabiquería 0.80KN/m2 1.00 KN/m2 
IDARIABLES 




Estado original Proyecto 
PERMANENTES 
Peso propio 3.29 KN/m2 3.50 KN/m2 Md 8.70 mKN 
Acabados 0.78 KN/m2 1.00 KN/m2 Mu 39.90 mKN 
Tabiquería 0.80KN/m2 -
IDARIABLES 




Estado original Proyecto 
PERMANENTES 
Peso propio 3.29 KN/m2 3.50 KN/m2 Md 9.98 mKN 
Acabados 0.78 KN/m2 1.50 KN/m2 Mu 39.90 mKN 
Tabiquería 0.80KN/m2 1.00 KN/m2 
IDARIABLES 




Estado original Proyecto 
PERMANENTES 
Peso propio 3.29 KN/m2 3.50 KN/m2 Md 45.68 mKN 
Acabados 0.78 KN/m2 1.50 KN/m2 Mu 39.90 mKN 
Tabiquería 0.80KN/m2 1.00 KN/m2 
ID VARIABLES 
Uso 3.00 KN/m2 5.00 KN/m2 
CSEM 0.87 
A" 4.6 cm2 
PERFIL UPN 80 
Er02 
446 
1 1 11 1 11 111I 
/J 
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40x110 
M3 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
614 455 
1 
25x35 25x35 / 
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I PROPUESTA DE INTERVENCION 1 PROYECTO DE ESTRUCTURA 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
33.00 m 
COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
CSEM 29.53 m "Ver detalle 
COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
26.06 m CSEM 
22.59 m 
19.12 m 
COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
15.65 m CSEM 
COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
12.18 m CSEM 
COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
08.71 m CSEM 
COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
CSEM 
05.24 m COEF · GLOBAL 
Md-Mu 
CSEM 
Vd - Vu 
R1 CSEM 


































































. Sección 1 + Sección 2 . Sección 3 
0.05 
- 1164.1 >37.3 -
116.1 >62.9 111.7>62.9 
0.54 I I 0.56 
- Sección 1 + Sección 2 - Sección 3 - Sección 1 + Sección 2 - Sección 3 
2.39 2.39 
26.4<63.2 - 89.6>63.2 90.1 >63.2 - 26.2<63.2 
2.39 0.71 0.71 2.39 
44.9<123.6 85.7<123.6 B5.9<123.6 44.9<123.6 
2.75 1.44 1.44 2.75 
2.05 2.05 
18.4<63.2 5.4<93.6 101.7>63.2 102.7>63.2 5.5<93.6 17.8<63.2 
3.43 17.3 0.62 0.62 17.3 3.43 
47.9<123.6 101.6<123.6 102.1<123.6 47.4<123.6 
2.58 1.22 1.22 2.5B 
1.91 1.91 
10.2<63.2 8.6<93.6 108.9>63.2 109.7>63.2 8.6<93.6 10.2<63.2 
6.20 10.88 0.58 0.58 10.88 6.20 
43.0<123.6 106.5<123.6 106.9<123.6 42.6<123.6 
2.87 1.16 1.16 2.87 
1.70 1.70 
1.1 <63.2 13.3<93.6 119.8>63.2 120.5>63.2 13.2<93.6 1.1 <63.2 
57.45 7.04 0.53 0.53 7.04 57.45 
36.2<123.6 113.3<123.6 113.6<123.6 35.9<123.6 
3.41 1.09 1.09 3.41 
- Sección 3 - Sección 1 + Sección 2 - Sección 3 - Sección 1 
1.66 
855.3>547.1 821.4>547.7 - 832.4>547.7 867.2>547.7 
0.64 0.67 0.67 0.64 
746.6>284.' 481.9>284.7 492.5>284.7 756.9>284.7 
I 0.38 0.59 I I 0.59 0.38 I 
I CONSTRUCCION COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE VIGAS: PORTICO 1 E: 1/100 
51 
11 12 13 14 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 01 I 11 





































































1 1 11 1 11 111I 
/J I~ o .. / /1l l //~ 
33.00 m 
3:::0 3:::0 3:::0 
- Sección 1 + Sección 2 - Sección 3 
COEF. GLOBAL 0.93 
Md -Mu 56.7>44.3 59.3<65.5 61.7>44.3 
CSEM 0.78 1.10 0.72 
Vd - Vu 80.9<93.9 82.7<93.9 
t 
D /J l //J 




CSEM 1.16 1.34 
COEF. GLOBAL 0.71 
Md -Mu 96.9>44.3 66.9>65.5 79.8>44.3 
CSEM 0.46 0.98 0.56 
Vd - Vu 110.0>93.9 104.1 >93.9 
t: //l l : .... //J 
26.06 m 
2:::5 
CSEM 0.85 1 r 0.90 
COEF. GLOBAL 0.71 
Md -Mu 94.1 >44.3 67.6>65.5 81.1 >44.3 
CSEM 0.47 0.97 0.55 
Vd - Vu 109.3>93.9 104.8>93.9 
t /J l ::~./J 
22.59 m 
_ 3:::0 2:::5 
~ 
CSEM 0.86 1 r 0.90 
COEF. GLOBAL 0.71 
Md -Mu 94.1 >44.3 67.1 >65.5 82.2>44.3 
CSEM 0.47 0.98 0.54 
Vd - Vu 109.1>93.9 105.0>93.9 
t:~///l t········ ... :~ / /JL 19.12 m R2 = 2:::5 = CSEM 0.86 I I 0.89 COEF. GLOBAL 0.63 Md -Mu 103.0>44.3 76.0>65.5 95.0>44.3 
CSEM 0.43 0.86 0.47 
Vd - Vu 122.0>93.9 119.3>93.9 
t~/1 :t"~//1 
15.65 m CSEM 0.77 I r 0.79 
COEF. GLOBAL 0.52 
Md -Mu 117.4>44.3 92.0>65.5 120.0>44.3 
CSEM 0.38 0.71 0.37 
Vd - Vu 144.9>93.9 145.7>93.9 
t ~:;//1 ": ... t'~":///]l 12.18 m CSEM 0.65 I r 0.64 COEF. GLOBAL 0.52 Md -Mu 116.4>44.3 91.5>65.5 122.1 >44.3 
CSEM 0.38 0.72 0.36 
Vd - Vu 144.3>93.9 143.3>93.9 
t"2//1 : ... t/~ ...... ": .. / //]L 08.71 m CSEM 0.65 1 r 0.66 COEF. GLOBAL 0.52 Md -Mu 115.8>44.3 90.4>65.5 124.9>44.3 
CSEM 0.39 0.72 0.35 
Vd - Vu 143.7>93.9 143.9>93.9 
It ====/t : .. t'/====/J 
05.24 m CSEM 0.65 I I 0.65 
COEF. GLOBAL 0.52 
Md -Mu 98.9>44.3 97.6>65.5 127.2>44.3 
CSEM 0.45 0.67 0.35 
Vd - Vu 140.4>93.9 150.2>93.9 
'" Ante el desconocimiento de la solución exacta de la escalera actual, se estima el apoyo de ésto en la viga existente entre los pilares P4 y P5 osi 
R1 como en el nervio existente entre P6 y P7. CSEM 0.67 I r 0.63 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I CONSTRUCCION COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE VIGAS: PORTICO 3 
11 12 13 14 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 














































01 I 11 




































































































































1 1 11 1 11 111I 
/J 
[§J=0 
I ANALlSIS HISTORICO 
Ve r detallé. 
t~ -=/t-= :: /].. ':' /J, 
t ~-tc:~/?t ~//1" 
t-:= /t ..... :~//t =: / j " 
P10 Pll 
I 
x x x 
(ver' detalle ,de celosía de'hormigón) 
Mll PTl PT2 M12 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Mll PTl PT2 M12 
1 \ 1 1 1 1 1 1 
Mll PT1 PT2 M12 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Mll PT1 PT2 M12 
I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
33.00 m . Sección 1 + Sección 2 . Sección 3 
COEF. GLOBAL 0.89 
Md -Mu 85.0>59.4 52.1 <56.7 44.9<59.4 
CSEM 0.70 1.09 1.32 
Vd - Vu 101.1>89.4 85.1 <89.4 
29.53 m R3 CSEM 0.88 I 1.05 
COEF. GLOBAL 0.76 
Md -Mu 143.4>66.0 65.9<66.0 51.8<66.0 
CSEM 0.46 1.01 1.27 
Vd - Vu 146.6> 1 04.8 11 0.0> 104.8 
26.06 m CSEM 0.71 1 r 0.95 
COEF. GLOBAL 0.71 
Md -Mu 148.2>66.0 74.0>66.0 40.7<66.0 
CSEM 0.45 0.89 1.62 
Vd - Vu 152.9>104.8 11 0.0> 104.8 





05.24 m Sección 1 Sección 2 Sección 3 
COEF. GLOBAL 0.72 
Md -Mu 66.7>44.0 39.0<44.0 98.7>44.0 
CSEM 0.66 1.13 0.45 
Vd - Vu 106.9>89.2 122.0>89.2 
R1 CSEM 0.83 I r 0.73 
I CONSTRUCCION COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE VIGAS: PORTICO 5 
11 12 13 14 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 














135.3> 1 04.8 
0.77 1 






01 I 11 




















. Sección 1 + Sección 2 
0.89 












11 0.0> 104.8 
0.95 1 




























taladros 020 mm el epoxi 
preparación de superficies con 
repicado + epoxi 
a. Refuerzo a flexión b. Refuerzo a flexión y cortante 
ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO DE VIGAS 
El refuerzo se plantee siempre con un armado de diámetro similar al de las 
armaduras dispuestas en la sección original. Se determina también la tensión de trabajo 
de la armadura en situación de servicio soportando únicamente las cargas permanentes 
debidas al peso propio de los elementos estructurales. Una vez conocida esta tensión, se 
dimensiona el refuerzo de tal forma que esta tensión no sea superada, considerando así 
la colaboración de la armadura existente una vez que el refuerzo entre en carga. No 
obstante, la armadura de refuerzo se dimensiona para la totalidad de la carga del 
elemento. 
Se plantean dos tipos de refuerzo distintos: el refuerzo de elementos necesario 
solamente por exceso de momentos flectores¡ y el de elementos que requieren también 
un refuerzo a esfuerzos cortantes, donde se hace necesario que los nuevos cercos 
abracen la totalidad de la sección (ver detalles o y b). 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
l. Apeo de los forjados colindantes, descargando al móximo los elementos a reforzar 
para garantizar que el refuerzo se lleve la máxima carga. 
2. Preparación de soportes, que deben reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena adherencia de los materiales de refuerzo, 
para lo cual se eliminan por repicado suciedad, portes huecos o mal adheridos, lechada 
superficial, restos de pinturas, zonas carbonatados, etc. hasta llegar 01 hormigón sano, o 
una profundidad mínima de 2 cm. 
Para completar las operaciones de saneado y eliminar los residuos originados, se 
procede o uno limpieza a fondo del soporte mediante chorro de arena. 
3. Aplicación de resino epoxídica, actuando como puente de adherencia 
soporte-recrecido, en todos los coros previamente repicadas. 
4. Colocación del nuevo armado, garantizando su conexión con el armado existente. 
5. Ejecución del recrecido de hormigón mezclado con mortero Sika MonoTop-638, 
mortero autonivelante monocomponente, a base de cemento y óridos de granulometría 
gruesa, mejorado con resinas sintéticas. 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
COMPROBAClON DE E.L.U. 
~ '.DINFOr. MÁlII:ODtLHQIiNlGúNnTRUCTUF.I'.ll.U - llDó.lIJB SEC.Utl HiE-{)<l - [. ¡u.:c rn::5j 
A [n' ¡ll :>tifU 
I x[~~  ~ [" ll~ 
i>: -~l rO~30- iy [,,] [lffU 
CALCULO DE TENSION EN LA ARMADURA 
Pl\ONnJtFW lNfOl'JMn:OCf_ -lORM:GCI\ lS 'Vtl ) .; .5 · 1l,0620lJ ~E~ U 'lHlE·m- :ml.~xió,"~ 
:,l Proyocto Miltcriok, Scr<i~n", Ani li» EUI, EJ.5. !j<rución y c<n':r>r Vmli> .,. ? 
gf·r·· .. \ 
: ~: ~ 
'~" ¿J 
, 
I I s.,oOO ", ,,,od. I 
se toman los datos adquiridos de los ensayos 
para la especificación de los materiales 
constituyentes, modificando también los 
coeficientes de minoración 
se descuenta de los datos originales la pérdida 
de sección de hormigón y armadura 
r _os, I frl ~ e ,-1Q.'~ 
1fr rtri' l~ ~ i 1l} '~ 
[ifiiiiC r=-
~ r'fii6 
A ",p ( ::rll ~ 
An· . lcrr' l ~ 
~ f"i"i" 
L-f[O' rm:z 
se calcula la tensión en estado de servicio de las 
armaduras, bajo la acción del peso propio de 
los elemento estrudurales, para que el refuerzo 
no sobrepase dicha tensión y, por tonto, la 
.;I, f rtú- ~ n~ 
~r--
" . 
A"''''' c-''hJnroo.--<"""", .j 
I~ d "'~ I ¡o:o--
c"a! {IoI Pa) r JO 
""'JTlI"f\"Tid.l'-1 ¡o:o-
"",IM P.) ' JO 
o «i{lol PJ) ¡¡¡:¡¡--
I\r'l ~ 
armadura original no se agote 
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"O< 
, [mi 
5 - llDIi.2013SEGUN IHE-{)8 - !Tll Corunte 
c-.:oOón y eonh[ V,fIt",,, ? 
C :t1 "cbiJcO:1 l ' l<r""",,~n l 
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",.."" ¡¡-- -'< .. l crrl !~j """""iiT m 
Md=29.2 mK I I I I 





Escala 0.05 439 307 307 448 
05.24 m - Sección 1 + Sección 2 - Sección 3 - Sección 1 + Sección 2 - Sección 3 - Sección 1 
Md - Muo 29.2<547.7 586.3>547.7 855.3>547.7 821.4>547.7 832.4>547.7 867.2>547.7 
CSEM 18.75 0.93 0.64 0.67 0.67 0.64 
Vd - VUo 261.2<284.7 746.6>284.7 481.9>284.7 492.5>284.7 756.9>284.7 
CSEM 1.09 0.38 0.59 0.59 0.38 
COEF. GLOBAL 0.81 l.66 
Md - Muo 29.2<547.7 685.3>547.7 547.7 547.7 547.7 547.7 
CSEM 18.75 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 
Md - MUr 274.2<702.4 
CSEM 2.43 
Vd - VUr 746.6<969.6 481.9<590.6 492.5<590.6 746.6<969.6 
CSEM 1.30 1.20 1.20 1.30 
40 X 110 
60x 120 
I I I I I I 
000=4012/20 
l[f l[f l[f 000=2012/20 0p=6010 
01=4025 
P1a P2a 
REFUERZO Rl I 




I PROPUESTA DE INTERVENCION PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCClON REFUERZO DE VIGAS: PORTICO 1 E: 1/100 
51 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



















I fyk = 149.5 N/mm' 
Er06 
Md=116.4 mKN. ______ --,-__ ",.."-L<L.LJ~ 
Mu=«.3 mK 




De 05.24 m 
a19.12m -Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
Md - Muo 116.4>44.3 91.5>65.5 122.1 >44.3 
CSEM 0.38 0.72 0.36 
Vd - VUo 144.3>93.9 143.3>93.9 
CSEM 0.65 0.66 
COEF. GLOBAL 0.52 
Md - Muo 44.3 166.5>65.5 «.3 
CSEM 1.00 0.72 1.00 
Md - Mu, 101.0<133.9 
CSEM 1.33 
Vd - Vu, 144.3<158.8 143.3<158.8 
CSEM 1.10 1.10 
30x40 
50x50 













r"'-Lil.J-mI'''''--__ ,-_____ --,'Md= 116.4 mKN 
u=44.3 mKN 
20.0 Mu=21.7 m 
- - - - - Mu=65.5 mKN 
Md=91.5 mKN 
101.0 
- Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
63.3>21.7 3.1<21.7 63.3>21.7 122.1 >44.3 91.5>65.5 116.4>44.3 
0.34 7.00 0.34 0.36 0.72 0.38 
68.0>47.2 68.0>47.2 146.3>93.9 144.3>93.9 
0.69 0.69 0.66 0.65 
0.65 0.52 
21.7 34.7>21.7 21.7 44.3 166.5>65.5 44.3 
1.00 0.63 1.00 1.00 0.39 1.00 
20.0<43.3 101.0< 1 01.6 
2.17 1.01 
68.0<93.8 68.0<93.8 144.3 < 158.8 143.3 < 158.8 
1.38 1.38 1.10 1.10 
I I I 
g =:g::= 
P7 
fyk - 402.5 N/mm! 
Md=96.9 mK''¡\~_----, __ ~=n.8-a>KN, ~_="",;N--__ ,-----~-96.9 mKN 
=«.3 mKN tt:~lN:;;~Ii¡s::::_~_::-::_~_:-_::-::_--:_::-::_--:_T_::-:::_--:_::-:::_"'_""_=<>L_.L_:'":_ 4c ___ ---!iMd~= ... 4!Z7d.3-,!m",KN~_ ~_"'_0Itl._L_1IlN_ 'L_--:_::-:::_--:_+_-=_--:_::-::_--:_:-_::-::_~_::-::_~~~:~~~~ 
= . m 
Mu=65.5 mKN - - - - - - - f-_c'C=~66. 9 mKN Md-=66.9 m =65.5 mKN Mu=65.5 mKN - - - - - - :::-¡¡ik=h"'_:;;59:S mKN - - - 6 - - - - - - - - - - pr - - Md=59.:rh;;¡cwf=íit7~- - - - - - - Mu=65.5 mKN 
48.5 48.5 
De 22.59 m 
a 29.53 m - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 33.00 m - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
Md - Muo 96.9>44.3 66.9>65.5 79.8>44.3 44.6>21.7 5.7<21.7 44.6>21.7 79.8>«.3 69.9>65.5 96.9>44.3 Md - Muo 56.7>«.3 59.3<65.5 61.7>44.3 47.3>44.3 1.0<65.5 47.3>44.3 61.7>44.3 59.3<65.5 56.7>44.3 
CSEM 0.46 0.98 0.56 0.49 3.80 0.49 0.56 0.98 0.46 CSEM 0.78 1.10 0.72 0.94 65.5 0.94 0.72 1.10 0.78 
Vd - VUo 110.0>93.9 104.1 >93.9 52.8>47.2 52.8>47.2 104.1>93.9 110.0>93.9 Vd - VUo 80.9<93.9 59.3<65.5 82.7<93.9 49.4<93.9 49.4<93.9 82.7<93.9 80.9<93.9 
CSEM 0.85 0.90 0.89 0.89 0.90 0.85 CSEM 1.16 1.10 1.34 1.90 1.90 1.34 1.16 
COEF. GLOBAL 0.71 0.86 0.71 COEF. GLOBAL 0.93 2.27 0.93 
Md - Muo 44.3 114.0>65.5 44.3 21.7 28.6>21.7 21.7 «.3 114.0>65.5 44.3 Md - Muo «.3 74.2>65.5 44.3 44.3 4.0<65.5 44.3 «.3 74.2>65.5 44.3 
CSEM 1.00 0.57 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 0.57 1.00 CSEM 1.00 0.88 1.00 1.00 16.4 1.00 1.00 0.88 1.00 
Md -Mu, 48.5<114.5 6.9<22.4 48.5<114.5 Md -Mu, 8.7<66.6 8.7<66.6 
CSEM 2.36 3.25 2.36 CSEM 7.66 7.66 
Vd - Vu, 110.0<188.6 104.1 <188.6 52.8<67.1 52.8<67.1 104.1<188.6 110.0<188.6 Vd - Vu, 
CSEM 1.71 1.81 1.27 1.27 1.81 1.71 CSEM 
30x40 30x40 
50x50 
I I I I I I 
30x40 
0,=2010/20 0,. --
0,. -- 0,. --







REFUERZO R2 fyk - .402.5 N/mm2 
P6 P7 
REFUERZO R3 fyk - 397.8 N/mmz 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I CONSTRUCCION 
11 12 13 14 
REFUERZO DE VIGAS: PORTICO 3 




PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
Md-115 9 mKN -
Md-98.7~ ~-98.7mKN 
67.6 mK' Md~ 67.6 Md= 
Mu=.o1.o1.0m Kt. ~I - - -- ---- j \ ----- -----1 \ --- - - - - -1/ mKN u=«.O mKN M, 
- -I - ~ ~39.(hnKlt 1-IJ---~ / --- L -I_39il~N-~- -1- -Kt. M 34.2 Pl0 1Md- 62.6 mKN P11 34.2 
9 .5 
u=«.O mKN Mu=4.o1.0m 
'----
437 514 438 
05.24 m -Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
Md - Muo 66.7>44.0 39.0<44.0 98.7>44.0 115.9>44.0 62.6>44.0 115.9>44.0 98.7>44.0 39.0<44.0 66.7>44.0 
CSEM 0.66 1.13 0.45 0.38 0.71 0.38 0.45 1.13 0.66 
Vd - VUo 106.9>89.2 122.0>89.2 138.7>89.2 138.7>89.2 122.0>89.2 106.9>89.2 
CSEM 0.83 0.73 0.64 0.64 0.73 0.83 
COEF. GLOBAL 0.72 0.49 0.72 
Md - Muo 44.0 78.2>44.0 44.0 44.0 134.5>44.0 44.0 44.0 78.2>44.0 44.0 
CSEM 1.00 0.56 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 0.56 1.00 
Md - Mu, 34.2<144.1 90.5<144.1 34.2<144.1 
CSEM 4.21 1.59 4.21 
Vd - Vu, 106.9<167.9 122.0<167.9 138.7<167.9 138.7<167.9 122.0<167.9 106.9<167.9 





0, . 4016 =:¡g¡:= =n= =0= 
Pl0 P11 
REFUERZO R1 fyk - 403.2 N/mm! 
NwJ=148.2 mKN 
Md=91.5 mKN 
Mu=66.0 mKNr;--\=-~-'-'-=--:C--=-+~-i".;=¡;¡i¡~ , 
Mu=66.0 mKN 
___ ~ - - - - - PJD- - - - ~"'c-t - - - - - P-ll- - - - ____ ----r 
49.1 Md - 74.0 mKN 42.2 Md-82.7 mKN Md - 74.0 mKN .019.1 
De 26.06 m 
a 29.53 m - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
Md - Muo 148.2>66.0 74.0>66.0 40.7<66.0 91.5>66.0 82.7>66.0 91.5>66.0 40.7<66.0 74.0>66.0 148.2>66.0 
CSEM 0.45 0.89 1.62 0.72 0.80 0.72 1.62 0.89 0.45 
Vd - VUo 152.9>104.8 11 0.0> 1 04.8 135.3> 1 04.8 135.3> 104.8 11 0.0> 1 04.8 152.9> 104.8 
CSEM 0.69 0.95 0.77 0.77 0.95 0.69 
COEF. GLOBAL 0.71 0.76 0.71 
Md - Muo 66.0 115.1 >66.0 40.7<66.0 108.2>66.0 40.7<66.0115.1 >66.0 66.0 
CSEM 1.00 0.57 1.62 1.00 0.61 1.00 1.62 0.57 1.00 
Md -Mu, 49.1 <70.7 42.2<70.7 49.1 <70.7 
CSEM 1.44 1.68 1.44 
Vd - Vu, 152.9<180.2 11 0.0< 180.2 135.3 < 180.2 135.3 < 180.2 152.9<180.2 11 0.0< 180.2 
CSEM 1.18 1.64 1.33 1.33 1.64 1.18 
40x40 
40x50 
1 11 11 1 
0,=2010/20 
0,. --
0, . 3016 bl bl bJ 
Pl0 P11 





1 ~ / 
Md=71.7 mKN 
.0 f'\------ - - - - --/ 
/ 
IL ~ / 1 
11 11 
~ =85.0 mKN 
fi_ L 
" ~ 
~ / 1 1 
Mu=56.7mKN NwJ=52.1 mKN 
-----8F ----- P'lO- - - - - ~ Md=51.8-mKN- - - P11- -Md=52.1 mKN ~ - - - - - -
33.00 m 
Md - Muo 
CSEM 









Vd - Vu, 
CSEM 
505 
- Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
85.0>59.4 52.1 <56.7 44.9<59.4 
0.70 1.09 1.32 
101.1 >89.4 85.1 <89.4 
0.88 1.05 
0.89 
59.4 64.9>56.7 44.9<59.4 






- Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 - Secci6n 1 +Secci6n 2 -Secci6n 3 
71.7>59.4 51.8<56.7 71.7>59.4 44.9<59.4 52.1 <56.7 85.0>59.4 
0.83 1.09 0.83 1.32 1.09 0.70 
95.9>89.4 95.9>89.4 85.1 <89.4 101.1 >89.4 
0.93 0.93 1.05 0.88 
0.94 0.89 
59.4 64.1 >56.7 59.4 44.9<59.4 64.9>56.7 59.4 
1.00 0.88 1.00 1.32 0.87 1.00 
7.4<96.8 8.2<96.8 
13.0B 11.80 
95.9<134.3 95.9<134.3 101.1 <134.3 
1.40 1.40 1.33 
0,=208/20 ~fEWHm~fEWHm~#m~fEWHm~fEW*WHm~fE~Hm~~ 
0p=- --
0, . 3016 
REFUERZO R3 
Pl0 
fyk - 407.0 N/mm! 
P11 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 1 PROPUESTA DE INTERVENCION 1 PROYECTO DE ESTRUCTURA 1 CONSTRUCCION 
11 12 13 14 
REFUERZO DE VIGAS: PORTICO 5 E: 1/100 
51 
Er08 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 01 1 11 




1 1>2 rs 
EJI>2 P3 
EJ"2 rs 
1 1>2 rs 
Plo 20 
1 1 11 1 111111 
/1 Pilares pórtico 1 
CJ P6 P7 
P6 P7 
CJ P6 P7 
CJ P6 P7 
P6 P7 
P6 P7 
CJ P6 P7 
CJ P6 P7 
P6 7 




~ = [7 
P10 Pll 
Pilares pórtico 5 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
33.00 m P1 P3 P6 P7 
Nd 47.9 KN In • f-2~ 49.2 KN In $5 25' 142.4 KN eO ~:m-" 142.4 KN Md. 2.7 mKN 01: 2014 2.4 mKN "': 2,,14 18.3 mKN "': 2,,12 18.3 mKN 
Md, 02: 2014 "': 2,,14 4.3 mKN "': 2,,12 4.3 mKN 
0p: -
29.53 m *Ver detalle CSEM 0c: <7mm 3.42 3.42 
309.7 KN OJo 309.7 KN 
17.8 mKN "': 2,,12 17.8 mKN 
9.3 mKN "': 2,,12 9.3 mKN 
26.06 m 2.28 2.28 
477.6 KN OJo 477.6 KN 
18.0 mKN ".: 2,,16 18.0 mKN 
14.3 mKN ",: 2,,16 14.3 mKN 
22.59 m 1.85 1.85 
645.7 KN llJ~o 645.7 KN 
21.0 mKN ",: 2,,16 21.0 mKN 
19.4 mKN ",: 2,,16 19.4 mKN 
19.12 m P1 P2 P3 1.41 1.41 
WO WO UJ3:0 WO Nd 152.1 KN 182.6 KN 153.7 KN 828.4 KN 828.4 KN 
Md. 21.1 mKN ",: 2,,20 0.5 mKN ",: 2,,20 22.3 mKN ",: 2,,20 24.9 mKN "': 2,,22 24.9 mKN 
Md, 4.6 mKN "': 2,,20 5.5 mKN "': 2,,20 4.6 mKN ",: 2,,20 24.9 mKN "': 2,,22 24.9 mKN 
15.65 m CSEM 4.40 5.90 4.40 1.26 1.26 
Nd 321.8 KN OJ~o 397.5 KN WO 324.9 KN wo 1052.4 KN wo 1052.4 KN 
Md. 19.4 mKN ",: 2,,20 0.4 mKN ",: 2,,20 20.4 mKN ",: 2,,20 29.5 mKN "': 2,,22 29.5 mKN 
Md, 9.7 mKN "': 2,,20 11.9 mKN "': 2,,20 9.7 mKN ",: 2,,20 31.6 mKN "': 2,,22 31.6 mKN 
12.18 m CSEM 2.79 2.70 2.79 0.97 0.97 
Nd 483.3 KN OJo 621.9 KN WO 488.1 KN UJ~o 1277.0 KN eo 
<- 30 -" 
1277.0 KN 
Md. 19.4 mKN ",: 2,,20 0.4 mKN ",: 2,,20 20.5 mKN ",: 2,,20 29.3 mKN "': 2,,22 29.3 mKN 
Md, 14.5 mKN "': 2,,20 18.7 mKN "': 2,,20 14.6 mKN ",: 2,,20 38.3 mKN "': 2,,22 38.3 mKN 
08.71 m CSEM 2.02 1.73 2.02 0.82 0.82 
$-030 $-030 $-12130 fEBo Nd 635.4 KN 859.8 KN 642.1 KN 1502.2 KN 1502.2 KN 
<---40--'1 
Md. 21.9 mKN ,,:4,,20 0.4 mKN 0: 4020 22.8 mKN ,,:4,,20 36.7 mKN "': 2,,22 36.7 mKN 
Md, 19.1 mKN 25.8 mKN 19.3 mKN 30.1 mKN "': 2,,22 30.1 mKN 
05.24 m CSEM 1.14 0.93 0c: - 1.14 1.03 1.03 
P1 a P2a 
!Ei;h~ fEBo Nd 1263.8 KN @ 1284.7 KN 1735.9 KN 1735.9 KN ,~ <---40--i' 
Md. 37.9 mKN ",: 2,,16 38.5 mKN 01: 2016 18.2 mKN "': 2,,22 18.2 mKN 
Md, 33.8 mKN "': 2,,16 34.8 mKN 02: 2016 34.7 mKN "': 2,,22 34.7 mKN 
121P: -
CSEM 1.66 1.63 0c: <7mm 0.91 0.91 
1 PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
1 CONSTRUCCION COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE PILARES 
11 12 13 14 r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


































191.3 KN • :'- 30--26.8 mKN 01: 2014 
5.7 mKN 02: 2014 
121P: -
1.74 0c: <7mm .' 443.6 KN _. !,- 30-' 30.5 mKN 01: 2012 
13.3 mKN 02: 2012 
121P: -
1.05 0c: <7mm 








































anclaje de armaduras mediante epoxi 
I 
- - remoie de 30 cm con hormigón de 
I I ~ exponsividod conlrolado 
horquillas de 06 mm soldadas el 40 
Ir cm como conexión entre armaduras originales y armaduras de refuerzo. 
" .... l .......... .1 ....... 
- oncle's de armaduras mediante epoxi 
Refuerzo a compresión 
ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO DE PILARES 
El espesor mínimo de la capa de hormigón adicional no será menor de 10 cm en 
ningún caso, y éste estará siempre armado longitudinal y transversalmente, con 
sobreabundancia de cercos, a fin de zunchar y confinar el soporte original. 
Como se ha dicho, el aprovechamiento de la retracción del nuevo hormigón 
desarrolla un confinamiento activo beneficios y favorece la unión entre el hormigón 
original yel refuerzo. 
La entrada en carga del refuerzo se produce, por una parte, a través del nudo de 
cabeza y, por otra, a través de la junta. En cuanto al nudo de cabeza, debe cuidarse que 
toda la zona de forjado de contacto con el recrecido se encuentre macizada, evitanda 
cualquier holgura entre el refuerzo y el nudo original. Se hormigonará separadamente la 
parte superior del refuerzo (aproximadamente 30 cm), utilizando hormigón de 
expansividad controlada. Dicha zona se rellenará a través de taladros ejecutados en el 
nudo superior (ver detalle). 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
l. Apeo de los forjadas calindantes mediante puntales activos. 
2. Preparaci6n de soportes, que deben reunir las condiciones de idoneidad en cuanto a 
limpieza y rugosidad, asegurando una buena adherencia de los materiales de refuerzo, 
para lo cual se eliminan por repicado suciedad, partes huecas o mal adheridas, lechada 
superficial, restos de pinturas, zonas carbonatadas, etc. hasta llegar a la armadura 
longitudinal, y así poder hacer los enlaces a través de horquillas. 
3. Ejecución de taladros necesarios para introducir la armadura longitudinal en los 
forjados superior e inferior. 
3. Aplicación de resina epoxídica, actuando como puente de adherencia 
soporte-recrecido, en todas las caras previamente repicadas. 
4. Colocación del nuevo armado, garantizando su conexión con el armado existente 
mediante horquillas de 06 mm, y su conexión con los forjados superior e inferior, 
hincando las barras en los taladros previamente practicados en éstos. 
5. Ejecución del recrecido de hormigón mezclado con mortero Sika MonoTop-638, 
mortero outonivelonte monocomponente, o bose de cemento y áridos de gronulometrío 
grueso, mejarodo con resinas sintéticos, dejando los 30 cm superiores sin ejecutar, pora 
rematarlos posteriormente con hormigón de expansividad controlada. 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
..... 












Nd 828.4 KN 
Md. 24.9 mKN I 
Md, 24.9 mKN 
I CSEM 1.26 




Nd 1052.4 KN Nu. 1431.1 KN 
Md. 29.5 mKN I Mu, 42.8 mKN 
Md, 31.6 mKN 
CSEM 0.97 I CSEM 1.36 
12.18 m P6 I P7 
I 
I 
Nd 1277.0 KN I Nu. 1453.9 KN 
Md. 29.3 mKN 
I 
Mu, 43.6 mKN 








Nd 1502.2 KN I Nu. 2646.7 KN 
Md. 36.7 mKN Mu, 64.5 mKN 
Md, 30.1 mKN I 
CSEM 1.03 CSEM 1.76 







Nd 1735.9 KN 
I 
Nu. 2689.1 KN 
Md. 18.2 mKN Mu, 53.8 mKN 
Md, 34.7 mKN 




Pórtico con re p resentaclón de P6 en estado actual y P7 reforzado, p or tratarse de p ilares simétrIcos en 9 eometría y car 9 as 
I PROPUESTA DE INTERVENCION PROYECTO DE ESTRUCTURA I CONSTRUCClON 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 ZAIDA GARCIA REQUEJO 
COMPROBAClON DE E.L.U. 
roo de SecOó , 
í ~ '",,"(uW ifIW 
r- A. cI.>n ,oor rod:<Jdo, 
r ; 
110 m""" 





p_roGI A [.-.' [ ~ t< lm( 1 ¡¡¡:iiiiiT 
1,[m4] ,0_0001 Iy [~~  
i , ~ ~ ~ [,, ] ro:ro 
,'. [,,] ¡-ft'-:TI;' y'g [~] r0-:T~~ 
1 , :rr4 1fliiiil9' Iy ;n ~]  IA Iio ['-N..-)~ 
" [,,, ] ~ ~ J'",;n] O~I!7-
" O [~] I'-:lr y'o ,", flilr 
Secco, I [s¡rL>O :lf~ I 
COMPROBAClON DEL REFUERZO 
_ ~r,C>NTUA.IDIN FO F. ll(C rm HC ! I.KTI..Mt}.l.~ - I. ,M20lll(("IJNEH' -U - ::\(((1010/[:\1 
roo de Secció , 
í ~ro_L.W ;'-I,", 
ro Hod or.;cW re<b:Jdo, 
r ; 
A[,, ' ] ~ A [m'[ ~_l G~ t-<r~Ll ~ 
1,[m4] piiiJlf' 1) [~~ !J_OOl1 I ' lrr . ,~ 1l-[m4]¡¡:1iii24' ~ id,lh) pn I 
;, [m! ~ ~[,,] [T12 « [m] ~ ~[",] ro:rr- f 1is rrl rtJ~o-8- 1 
se toman los datos ad uiridos de los ensa s 
para la especificación de los materiales 
constituyentes, modificando también los 
coeficientes de minorac:i6n 
se descuenla de los datos ori inoles la érdido 
de sección de hormig6n y armadura 
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aunque la reposici6n del recubrimiento se haga 
ocn HA·25, se realizo la comprobaci6n del pilar 
con el antiguo hormigón * 
en los casos analizados basta con eliminar la 
sección carbonatada de hormigón y reponer el 
recubrimientoJy pasivar las armaduras 
existentes * 
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"En caso de no ser suficiente la reposición del recubrimiento y ser necesario recrecer, la comprobación de la sección se 
haría tomando la sección de hormigón HA-25 nueva, coma sección hueca, ya que se dimensionaría el recrecido para 
absorber la totalidad del esfuerzo. 
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tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
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1. SANEADO DE TODOS LOS 2. DERRIBO DE TRAMOS DE FORJADO 
ELEMENTOS EXISTENTES 
eliminando zonas de hormigón 
carbonatadas. 
I ANALlSIS HISTORICO 
generanda las espacias de gran altura 
del centro comercial y las oficinas (se 
acometeró la ejecución de los 
voladizos de campensación a el 
arriaslramienta de fachada). 
I ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
3. CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS 4. CORTE DE PILARES Y VIGAS 
ELEMENTOS: 
viga para cuelgue de terrazas y celosía de 
hormigón armado posteriar can pantallas 
de apoya. 
entrada en carga los nuevos elementos ya 
ejecutadas. 
I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
I CONSTRUCCION 
11 12 13 14 
5. REFUERZO DE PILARES 6. REFUERZO DE VIGAS 
PROCESO DE EJECUCION 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
7. REFUERZO DE FORJADOS 8. COLOCACION DE LOS NUEVOS 
ELEMENTOS DE COMUNICACION: 
las escaleras mec6nicas que resuelven las 
comunicaciones del centro comercial, y las 
pasarelas de la primera planta y la planta 
bajacubierta. 
Er14 
I ANALlSIS HISTORICO I ESTUDIO ESTADO ACTUAL I PROPUESTA DE INTERVENCION I PROYECTO DE ESTRUCTURA 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
CONSTRUCCION 
C 01 PLANO ACABADOS PLANTA BAJA 
C 02 PLANO ACABADOS CENTRO COMERCIAL 
C 03 PLANO ACABADOS OFICINAS 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 
No es objeto del presente trabajo la elaboración de un proyedo de ejecución, con 
especificación de materiales y detalles construdivos. Si bien, se definen los acabados de suelo, 
techo y paramentos verticales, tanto de los espacios del edificio en altura como de la sala de 
proyección, a fin de dar idea de la imagen que se pretende conseguir con el proyecto. 
coo 
ACABADOS DE PARAMENTOS 
SALA DE PROYECCION 
PO Restitución del paramento vertical original 
PO, Trasdosado autoportanfe formado por tableros de fibras de densidad 
medio revestidos con chapa de madera natural de nogal europeo 
[6000 x 6000 x 12 mm] de superficie perforada, con dos manos de 
barniz de secado ultravioleta y dos monos de terminación de barniz 
de poliuretano acrílico alifótico de dos componentes acabado mate, 
fijados a la estrudura mediante montantes de madera maciza de 80 x 
, 50 mm, con núcleo de lona de roca en manto [e= 60 mm] con 




Pilar visto de hormigón armado, acabado pulido. Hormigón fabricado en 
central y vertido con bomba. 
Partición ligera compues1a por tablero de madera-cemento tipo viroc 
[2600 x '250 x 19 mm] con acabados cenizo bruto por ambos caros, 
atornillado o lo subestructura metálica de perfiles verticales y 
horizontales superior e inferior UF 60.3 de acero conformado en frío 
5-275_JR le totol ~ 98 mml. 
P04 T rasdosado autoportante para muros medianeros compuesto por 
tablero de madera-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 19 mm] con 
acabados ceniza bruto por lo cara exterior, atornillado a la 
subestructura metálica de perfiles OF 40.2.0 de acero conformado en 
frío S-275_JR anclado al muro mediante chapa de acero inoxidable, 
con núcleo de lona de roca en manta [e= 60 mm] con barrera 
paravapor bituminosa por la cara caliente. 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
n 
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ACABADOS DE TECHOS 
SALA DE PROYECCION 
T01 Falso techo de tableros de fibras de densidad media revestidos con chapa de 
madera natural de nogal europeo [6000 x 6000 x 12 mm] de superficie perforada, 
con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos monos de terminación de 
barniz de poliuretano acrílico olifótico de dos componentes acabado mate, 
anclados a forjado mediante perfiles de acero galvanizado. 
¡ 
ACABADOS DE SUELOS 
SALA DE PROYECCION 
501 Pavimento de tarima flotante formado por tablas de madera maciza de nogal 
europeo [e= 20 mm] de 220 mm machihembrados, barnizadas en fábrica con dos 
manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminaci6n de barniz de 
poliurefano acrílico alifático de dos componentes con órido de cuarzo extrafino, 
acobado mate, sobre rastrales de madera maciza de 20 x 20 mm. 
1 PROPUESTA DE INTERVENCION 1 PROYECTO DE ESTRUCTURA 
TRABAJO FIN DE MASTER JULIO 2014 
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T02 Falso techo de tablero de madero-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 
19 mm] con acabados ceniza bruto por lo cara exterior, anclados a 
forjado mediante perfiles de acero galvanizado. 
CENTRO COMERCIAL 
T03 
502 Pavimemo de hormigón pulido [e= 15 mm) sobre capa de compresión de 503 
forjado. Se procederti al pulido mediante medios mecánicos yola ejecución 
de las juntas de retracción, de una profundidad no menor de 2 cm y a una 
distancia no mayor de 5 m. 
I 
Acabado de tablero de madero-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 19 
mm] con acabados ceniza bruto por lo cara exterior, atornillado a la 
subestrudura metálica de perfiles UF 60.3 de acero conformado en 
frio 5-275_JR le totol ~ 98 mml. 
Pavimento de baldosos cerámicas de boja absorción de 15 x 15 cm S04 
color gris ceniza tomados con adhesivo fluido PCI Pericol Fluid N [e= 
15mm]. 
PLANO DE ACABADOS PLANTA BAJA 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 01 ,1 51 
Pavimento de baldosos cerámicas de bajo absorción de 30 x 30 cm 






ACABADOS DE PARAMENTOS 
SALA DE PROYECCION 
PO Restitución del paramento vertical original 
PO, Trasdosado autoportanfe formado por tableros de fibras de densidad 
medio revestidos con chapa de madera natural de nogal europeo 
[6000 x 6000 x 12 mm] de superficie perforada, con dos manos de 
barniz de secado ultravioleta y dos monos de terminación de barniz 
de poliuretano acrílico alifótico de dos componentes acabado mate, 
fijados a la estrudura mediante montantes de madera maciza de 80 x 
, 50 mm, con núcleo de lona de roca en manto [e= 60 mm] con 
barrera paravapor bituminosa por la cara caliente. 
CENTRO COMERCIAL 
P02 Pilar visto de hormigón armado, acabado pulido. Hormigón fabricado en 
central y vertido con bomba. 
P03 
P04 
Partición ligera compues1a por tablero de madera-cemento tipo viroc 
[2600 x '250 x 19 mm] con acabados cenizo bruto por ambos caros, 
atornillado o lo subestructura metálica de perfiles verticales y 
horizontales superior e inferior UF 60.3 de acero conformado en frío 
5-275_JR le totol ~ 98 mml. 
T rasdosado autoportante para muros medianeros compuesto por 
tablero de madera-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 19 mm] con 
acabados ceniza bruto por lo cara exterior, atornillado a la 
subestructura metálica de perfiles OF 40.2.0 de acero conformado en 
frío S-275_JR anclado al muro mediante chapa de acero inoxidable, 
con núcleo de lona de roca en manta [e= 60 mm] con barrera 
paravapor bituminosa por la cara caliente. 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
n 
lf 
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ACABADOS DE TECHOS 
SALA DE PROYECCION 
TOl Falso techo de tableros de fibras de densidad media revestidos con chapa de 
madera natural de nogal europeo [6000 x 6000 x 12 mm] de superficie perforada, 
con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos monos de terminación de 
barniz de poliuretano acrílico olifótico de dos componentes acabado mate, 
anclados a forjado mediante perfiles de acero galvanizado. 
¡ 
ACABADOS DE SUELOS 
SALA DE PROYECCION 
501 Pavimento de tarima flotante formado por tablas de madera maciza de nogal 
europeo [e= 20 mm] de 220 mm machihembrados, barnizadas en fábrica con dos 
manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de 
poliurefano acrílico alifático de dos componentes con órido de cuarzo extrafino, 
acobado mate, sobre rastrales de madera maciza de 20 x 20 mm. 
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CENTRO COMERCIAL 
T02 Falso techo de tablero de madero-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 
19 mm] con acabados ceniza bruto por lo cara exterior, anclados a 
forjado mediante perfiles de acero galvanizado. 
CENTRO COMERCIAL 
T03 
502 Pavimemo de hormigón pulido [e= 15 mm) sobre capa de compresión de 503 
forjado. Se procederti al pulido mediante medios mecánicos yola ejecución 
de las juntas de retracción, de una profundidad no menor de 2 cm y a una 
distancia no mayor de 5 m. 
~ \ 
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Acabado de tablero de madero-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 19 
mm] con acabados ceniza bruto por lo cara exterior, atornillado a la 
subestrudura metálica de perfiles UF 60.3 de acero conformado en 
frio 5-275_JR le totol ~ 98 mml. 
Pavimento de baldosos cerómicas de boja absorción de 15 x 15 cm S04 





Emparrillado eledrosoldodo superantideslizonte de acero inoxidable 
AISI 316 tipo pletino+pletina de 60 x 30 mm [e= 40 mm] sobre perfil 
de acero conformado en fria S-275_JR LF 100.8. Y apoyado en juntas 
de neopreno discontinuos. 
~J 1" 111 " 111 " 111 " 1111 " 111 " 111 rw 
PLANO DE ACABADOS CENTRO COMERCIAL 





ACABADOS DE PARAMENTOS 
-PO Restitución del paramento vertical original 
OFICINAS 
P02 Pilar visto de hormigón armado, acabado pulido. Hormigón fabricado en 
central y vertido con bomba. 
P03 
P04 
Partición ligera compues1a por tablero de madera-cemento tipo viroc 
[2600 x '250 x 19 mm] con acabados cenizo bruto por ambos caros, 
atornillado o lo subestructura metálica de perfiles verticales y 
horizontales superior e inferior UF 60.3 de acero conformado en frio 
5-275_JR le totol ~ 98 mml. 
T rosdosodo outoportante para muros medianeros compuesto por 
tablero de madera-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 19 mm] con 
acabados cenizo bruto por lo cara exterior, atornillado a la 
subestructura metálica de perfiles OF 40.2.0 de acero conformado en 
frio S-275_JR andado al muro mediante chapa de acero inoxidable, 
con núcleo de lana de roca en manta [e= 60 mm] con borrera 
paravapor bituminosa por la cara caliente. 
1 ANALlSIS HISTORICO 1 ESTUDIO ESTADO ACTUAL 
n 
lf 
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1 PROPUESTA DE INTERVENCION 1 PROYECTO DE ESTRUCTURA 
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I 
CONSTRUCCION 
1 2 3 
ACABADOS DE TECHOS 
OFICINAS 
T02 Falso techo de tablero de madera-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 
19 mm] con acabados ceniza bruto por la cara exterior, andados a 
forjado mediante perfiles de acero galvanizado. 
ACABADOS DE SUELOS 
OFICINAS 
T03 
502 Pavimento de baldosas de acero inoxidable de 60 x 60 cm [e= 7 503 
mm] ac.abado liso. Sobre la capa de compresión del forjado nivelada 
se c.aloca una primera capa de placas de goma machihembradas 
sobre las que se atornillan las baldorsas. 
Acabado de tablero de madera-cemento tipo viroc [2600 x 1250 x 19 
mm] con acabados ceniza bruto por la cara exterior, atornillado a la 
subestrudura metálica de perfiles UF 60.3 de acero conformado en 
frio 5-275_JR le totol ~ 98 mm]. 
Pavimento de baldosas cerómicas de baja absorción de 15 x 15 cm S04 
color gris ceniza tomadas c.an adhesivo fluido PCI Pericol Fluid N [e= 
15mm]. 
PLANO DE ACABADOS OFICINAS 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 01 ,1 51 
Emparrillado eledrosoldado superantideslizante de acero inoxidable 
AISI 316 tipo pletina+pletina de 60 x 30 mm [e= 40 mm] sobre perfil 
de acero conformado en frio S-275_JR LF 100.8. Y apoyado en juntas 
de neopreno discontinuas. 
E: 1/150 
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Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 09 Emplazamiento del Teatro Linares Rivas. 
Fuente: libro La arquitectura teatral en Ga/icia. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 10 Parcelas 18, 19 Y 20 del Cantón Grande en el Plano de Barón y Yáñez (1879). 
Fuente: libro La ciudad a través de su plano. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 11 Plano de fachada en n° 18. 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 12 Plano del tercer piso en la casa nO 20. 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 13 Alzado de la nueva farma de la casa nO 20. 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
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Rel. 14 Proyecto de casa para D. Vicente Valcárcel en los números 18, 19 y 20 del Cantón 
Grande. 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 15 Plantas del proyecto de Leoncio Bescansa Casares para el Salón Doré (1919). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 16 Secciones del prayecto de Leoncio Bescansa Casares para el Salón Doré (1919). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 17 Alzados del proyecto de Leoncio Bescansa Casares para el Salón Doré (1919). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido García Requejo. 
Ref. 18 Plantas del prayecto de Vidal Saiz Heres para la refanma del Linares Rivas (1934). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 19 Alzado principal del proyecto de relorma del Linares Rivas, de Vidal Soiz Heres (1934). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido García Requejo. 
Ref. 20 Secciones del proyecto de Vidal Saiz Heres para la refanma del Linares Rivas (1934). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Ref. 21 Plantas del proyecto de Rafael González Villar para el Cine Linares Rivas (1938). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido García Requejo. 
Ref. 22 Alzados del proyecto de Rafael González Villar para el Cine Linares Rivas (1938). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
Rel. 23 Sección longitudinal del proyecto de Rafael González Villar para el Cine Linares Rivas 
(1938). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
LAMINAS AH 16 AH 17 AH 18 
Relormas de Ralael González Villar al proyecto original para el Cine Linares Rivas (1939 a 
1941). 
Fuente: Archivo Histórico Coruñés. 
Autor del plano: laido Gorda Requejo. 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
ROO 
PROYECTO DE REHABILlTACION ESTRUCTURAL CINE AVENIDA 
LISTADO DE FOTOGRAFIAS 
ANALlSIS HISTORICO 
Fot. 01 Sesión homenaje al Presidente de Honor de la Academia de Bellas Artes, Don Fernando 
Álvarez de Satamayar y Zaragoza. A Coruña, 1938. 
Fuente: RAG BB.M. 
Fat. 02 Celebración del Centenaria de la Academia de Bellas Artes. A Coruña, 1949. 
Fuente: RAG BB.M. 
Fot. 03 Vista general de Los Cantones. A Coruña. 
Fuente: biblioteca particular del arquitecta Pablo Rodríguez Rodríguez. 
Fat. 04 Vista del puerta, con el Salón Linares Rivas al fonda. A Coruña. 
Fuente: biblialeca particular del arquitecta Pablo Rodríguez Rodríguez. 
Fat. 05 Vista exterior del Salón Linares Rivas. A Coruña, 1938. 
Fuente: libra Cines de Galicia. 
Fat. 06 Detalle de la entrada del Salón Linares Rivas. A Coruña. 
Fuente: libro A coruña: A cidade na orle. 
Fot. 07 Detalle de la entrada del Salón Linares Rivas. A Coruña. 
Fuente: libro Cines de Galicia. 
Fat. 08 Toma de posesi6n del académico de honor, Don Alejandro Ferranty Fichermans. A 
Coruña, 1915. 
Fuente: RAG BB.M. 
Fot. 09 Imagen de los Canlones, con el Cine Avenida al fondo. A Coruña. 
Fuente: biblialeca particular del arquitecta Pablo Rodríguez Rodríguez. 
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LAMINAAH 19 
Fotografía de 1923 
Fuente: Página de Facebook Falos antiguas La Coruña 
Fotografía de 1928 
Fuente: Pógina de Facebaok La Coruña, Ciudad en la que nadie es forastera 
Fotografía de 1929 
Fuente: Blog de fotografías Falos del pasado, fotosdelpasada-jm.blogspot.com 
Fotografía de 1930 
Fuente: Bl09 de fotografías Falos del pasado, fotosdelpasada-jm.blogspot.com 
Fotografía de 1955 
Fuente: Página de Facebook Fotos antiguas La Coruña 
Fotografía de 1956 
Fuente: Pógina de Facebook Fotos antiguas La Coruña 
Fotografía de 1959 
Fuente: Blog de fotografías Falos del pasado, fotosdelpasada-jm.blogspot.com 
Fotografía de 1960 
Fuente: Blog de fotografías Falos del pasado, fotosdelpasado-jm.blogspot.com 
Fotografía de 1967 
Fuente: Blog de fotografías Falos del pasado, fatosdelpasada-jm.blagspat.cam 
Fotografía de 1996 
Fuente: Página de Facebook Falos antiguas La Coruña 
ZAIDA GARCIA REQUEJO tutor: JAVIER ESTEVEZ CIMADEVILA 
ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 
Fot. 10 Grieta en el descansillo de la escalera. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 11 Grieta en el descansillo de la escalera. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suórez Riestra. 
Fot. 12 Fisura en la medianera izquierda. 
Fuente: Prafesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 13 Grieta cercana al pilar P6. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 14 Estado del pilar P7. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suórez Riestra. 
Fot. 15 Grieta cercana a la viga P8P9. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 16 Grieta en el pilar P4. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suórez Riestra. 
Fot. 17 Grieta en el pilar P4. 
Fuente: Prafesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 18 Grieta cercana a la viga P8P9. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 19 Humedad en la fochada del patio. 
Fuente: Prafesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 20 Grieta cercana al pilar P6. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 21 Grieta en el pilar P1 O. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suórez Riestra. 
Fot. 22 Estado actual de la entrada a la galería. 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 23 Viga de canlo de fachada, despravista del revestimienlo . 
Fuente: Prafesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suárez Riestra. 
Fot. 24 Viga de canlo de fochada, despravista del revestimienlo . 
Fuente: Profesores Javier Estévez Cimadevila y Félix Suórez Riestra. 
Fot. 25 Estado actual de la sala de proyección. 
Fuente: www.laopinioncoruna.es 
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